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3 C E N T A V O S 
I M P R E S I O N E S 
Aquella muchedumbre agitanóles al contrario, alégrate. ¡Has-
do los pañuelos, aquel centenar ¡ta en su caída mostró la noble 
A embarcaciones vistosamente España su grandeza! Estas tierras 
Cffalanadas. los gritos y los vivas i que la generosidad de Isabel; el 
de tierra confundidos con los pi-1 heroísmo de su pueblo y tu pro-
tos y las sirenas de los buques y|pio tesón arracaron a lo ignoto 
emolcadores, el rojo y el gualda \ para enriquecer la corona de Cas-
de la bandera española mezclados' " 
con el azul de nuestra hermosa 
divisa, y las notas armoniosas que 
la banda del "Alfonso" lanzaba a 
los aires interrumpidas a momen-
tos por el fuerte tronar de los ca-
ñones, el correr de las turbas de 
i otro lado para prolongar la 
NUMERO 160 
tilla, fueron desprendiéndose del 
tronco común como se despren-
den las frutas del árbol, cuando 
el peso de su lozanía hace que el 
tallo se quiebre. Hubiérase Espa-
ña contentado con sacar todo el 
provecho posible de estas regio-
nes, dejando a sus naturales en 
uno a 
contemplación de la emocionante, d grado de envilecimiento en que 
escena, el vuelo de los aeroplanos, | vosotros los hallastéis, y hoy estas 
la hermosura del día, todo contri-1 tierras aún serían de España, por-
buyó a que fuese el de ayer uno | que las palabras libertad, derecho, 
de los espectáculos más grandes j independencia jamás hubieran en-
que esta ciudad nobilísima ha contrado su significación en el ce-
D U R A N T E E L A R M I S T I C I O , P A N C H O V I L L A 
R E O R G A N I Z A R A S U S H U E S T E S P A R A 
E M P R E N D E R N U E V A S O P E R A C I O N E S 
P E K I N E S T A C E R C A D A P O R L A S T R O P A S . ~ G R A N I N C E N D I O 
E N M E J I C O . - O T R A S N O T I C I A S . 
1ri?iJAEnííATk2I£?x0TíESlJS C0RRAL ítazgo en 1892 y el de primer lord de, Baterías: Cadore, Míljus y Kruc-
gaXt AtííiL ;inar del Almirantazeo en 1904, puesto ge rpor el Brooklyn; Schupp j Cle-
éjAN A N T O N I O , Julio 10. : que conservó seis años. En Octubre , mons por el San Luis. 
Se ha, recibido aquí por conducto j de 1914 pidió su retiro; pero conünúo i Segundo juego: 
de Jesús Corral la noticia de quejen servicio activo en el mismo cargo C. H. BJ. 
Francisco Villa no se propone rendir- | por haber estallado la guerra con Ale-
se al Gobierno provisional de Méjico, | manía. Su vigorosa actitud le valió ':Brooklyn • • • 000 401 210—8 10 '¿ 
sino que aprovechará el armisticio | que se le llamara "el Kltehener de la San • • • 000 000 000—0 7 i 
oon los federales para reorganizar I Armada Británica", dimitiendo el año 
sus huestes, con las que emprenderá l de 1915 por desacuerdo con el Go-
de nuevo las operaciones contra el; bínete. 
1 actual gobierno mejicano. Lord Fisher fué ídolo popular en la 
contemplado. 
Lo sublime no hay quien lo 
describa. Del mismo modo que no 
se pueden pintar las sensaciones, 
tampoco se puede reflejar el es-
calofrío de la emoción. La entra-
da del "Alfonso X I I I " . . . Unica-
mente los que la presenciaron po-
drán darse cuenta de lo que fué 
aquello. 
« ¥ * 
Los cañonazos, actuando sobre 
nuestros nervios, avivaron nues-
tra fantasía. 
En aquel momento, cuando el 
"Alfonso" enfilaba el canal, se 
nos antojó que no era un Imque 
moderno lo que teníamos delan-
te, sino una de aquellas embar-
caciones anticuas con las cuales 
rebro rutinario de los pobres in-
dígenas. 
Pero España no supo ver lo 
que hoy se llama práctico y yo 
llamaría bellaco. Esto es: no supo 
o no quiso deiar a los indios en 
el estado de atraso en que los en-
contró, no quiso limitarse a "de-
jarlos tranquilos;" es decir, a de-
jarlos eternamente sumidos en la 
barbarie, para ella aprovecharse 
de esta tranquilidad o de esta bar-
baridad, como han hecho y siguen 
haciendo otras naciones coloniza-
doras. 
Estas doctrinas utilitaristas ja-
más cupieron en el alma castella-
na. España, cuando fué a algún 
punto, fué toda ella en cuerpo y 
' niFN CHINAS m ANBAX j conl:ianZa de todo el pueblo, en sus 
i w t ^ T t v t ! • n ' diferentes rangos. Conociásele como 
i EKIN, Julio 9 el padre del dreadnought por que fué 
| Se ha prevenido al Gobierno por | el primero en demostrar el gran po-
,61 cuerpo diplomático acreditado en ! der de ese tip0 de nave guerrera. 
Baterías: Mamaux y Mlller por el 
Brooklyn; Elliot, Haines, Kime y Cíe 
mons por el San Luis. 
Oincinati, Julio 9. 
C. H. E. 
LIGA AMERICANA 
Boston . . . . 000 000 300—3 & 0 
Clnclnati . . .'000 100 000—1 6 1 
Baterías: Me Quillan y Gawdy por 
Pekín de que en caso de un levanta, j ""Á "principios de Mayo próximo pa. | Clnclnati11' * ^ ^ ^ 
miento ni 8e debe combatir en ias sado ^termó de gravedad, teniendo | 
i calles de la ciudad ni ser ésta objeto que someterse a delicada operación! 
j de bombardeo. Las tropas mandadas quirúrgica 
j por Tuan Chi-Ji, ex.jefe del Gobierno ' " 
: r ministro de la Guerra tienen cerca j CON RUMBO A EUHOPA 
| da a Pekin ! n u j j v a YORK, Julio 10. 
i Georges Carpentier, pugilista fran. 
J i cés fué uno de los quinientos pasaje-
New York, Julio 5. 
C. H. a 
n>T0 ALMACENES 
r v ^ v ^ T A ^ 8 ™ ™ 0 8 P 0 R ; ^ ^ ¡¡Ue^n ho^TeTs^ puert̂  
1 para Europa en los cuatro trasatlán. 
mGEKDIO 
Cinco almacenes llenos de henequén ticos que zarparon para el antiguo fueron destruidos ayer en Progreso ! continente Carpentier va en -La Lo 
por un Incendio, según un telegrama 
dirigido al periódico "El Excelslor" rralne". Los otros1 vapores son el "Kroonland." el "Philadelphla" y el 
CATASTROFE I)E UN ATION <Dante Ali&hIcrr 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 10. COMPAÑIA QUE PREML\ CON ME. 
Cinco Individuos de un aeroplano j j ^ A g A SUS BUENOS EM. 
militar que tuvo un siniestro en Tina- ¡ PLEADOS 
jita, Estado de Zacatecas, perecieron | j ^ j j j y a YORK Julio 10 
España dominó el orbe. Venía jalma; con sus defectos, si se quie-
dentro de la férrea coraza de losjre; pero también y principalmen-
barcos de ogaño, porque hoy pa- te con sus grandes virtudes; por 
ra andar por los caminos del 
mundo hay que tomar toda clase 
de precauciones. ¡Garantías que 
da Ja civilización! 
Cuando pasó frente a nosotros, 
vimos a su bordo los grandes ma-
rinos que, españoles, o al servicio 
de España, y con los recursos de 
España, "ensancharon los mundos 
de zona a zona."' 
Allí el Gran Navegante en el 
entrepuente, como corresponde a 
su alta jerarquía, miraba con ojos 
ser tan grande, por ser tan ge 
nerosa aún hay del lado de acá, 
esto es, del lado de los favoreci-
dos, quienes se lo echan en cara; 
y eso es injusticia enorme. Por-
que para pedir cuentas a España 
por su prodigalidad colonizadora 
deben estar los españoles de Es-
paña y no los españoles de Amé-
rica; esto es, los mejicanos, ar-
gentinos, chilenos, cubanos, etc., 
etc. Ya ves, Gran Almirante, que 
no te debe dar dolor el saber que 
en el choque de la maquina con la Más de veinte mil empleados del tierra, resultando ilesos los otros dos Ferrocarrll de penayivanla fueron con 
que Iban en el avión según informe decorado8 hoy ^ medallas de la mls. 
recibido en Ministerio de , ma Compafifa en reconocimiento de 
. los servicios prestados durante la gu© 
i rra. 
Guerra. 
LAS NEGOCIACIONES EN SPA 
SPA, Julio 9. 




el New York. 
Boston, Julio 9 
. . 001 000 002—3 5 'i 
. . 004 113 OOx—9 'S 4 
Oldham y Alnamith i;or 
Quinn y Hoffmann por 
San Luis 
C. H. B. 
000 001 000—1 10 u 
PASA A LA PAG. 5 COL. 1 
¡VIVA CUBA!.... ¡ VIVA ESP J A ! 
A l o s M a r i n o s d e l A c o r a z a d o 
"Alfonso X I I I " 
Marinos españoles; con Ioslbrazos 
tiernamente a vosotros extendidos 
a la orilla del mar Cuba se asoma... 
S I rotos fueron otros vieios lazos, 
aún os puede decir en vuestro idioma: 
—¡Hermanos, bien venidos! 
¡Hermanos!., y al decirlo dulcemeAte 
alza orgullosa la radiante frente 
orlada con el nimbo de la gloria, 
¡y una lágrima pura, 
rocío de antusiasmo y de ternura, 
aumenta el brillo do su excelsa histori»! 
Una lágrima santa: 
brotó del corazón, en cuyo seno 
la misma sangre que en el vuestro canta 
con su altivo latir, noble y sereno; 
cuajó en un ¡Viva España! en la garganta; 
subió a los ojos... y rodó tranquila, 
leve dejando por eternas huellas 
como el roce de un beso en su pupila 
y ante vosotros un fulgor de estrellas. 
A su lumbre genil ¡mirad hermanos!: 
la Reina de los mares antillanos 
un ósculo de amor a España envía... 
y asomada a la mar en que se baña 
os obraza colmada de alegría 
por recibir el ósculo de España. 
Y laten a la par los corazones, 
y enlazan sus colores las banderas, 
y sentimos las mismas emociones, 
y forjamos idénticas quimeras... 
Porque también. vosotros bajo el peso 
de un cariño inmortal, dejáis que suba 
otra lágrima igual, rocío y beso 
que vuestros ojos al rodar empaña 
y sabéis responder un "¡Viva Cuba!'' 
cuando en Cuba decimos "¡Viva España!" 
G. SUREDA DE ARMAS. 
L O S M A R I N O S E S P A Ñ O L E S 
EN 
PROTECTC I>E LET CONTRA EL 
DESTIERRO DE LA FAMILIA IM. 
Las pretenciones de los alemanes j PERIAL 
en el sentido de que la lista de los ' r i o D E JANEIRO, Jrllo 10. 
acusados de violar las leyes de gue. ^ la cámara de Diputados pasó 
rra sean reducidas si se quiere evitar 1 hoy én su segunda lectura un pro. 
| la calda del Gobierno de Berlín fue- yecto de ley derogando el decreto de 
ron tratadas hoy por la Comisión se. i Í889 desterrando a la familia impe. 
|gún nota oficial publicada. Jules Cam rjai del Brasil. El proyecto de ley 
; bon, de Francia, presidió la Comisión, j autoriza al Gobierno para negociar 
siendo sus componente los represen, i con el Gobierno portugués el traslado 
tantos de la Gran Bretaña, Bélgica,, al Brasil de los restos de don Pedro 
Francia, Italia y Alemania. Uno de n y de su conSorte. 
, los delegados alemanes es el dostor i . 
de asombro el imponente espec-.ya esto no pertenece a España. 
táculo. No ^odía creer que aque 
I!o fuese la Habana. ¡Mucho ha-
bía cambiado desde que cuatro 
Cuando a ella pertenecían no eran 
estos pueblos tan españoles como 
lo son hoy. Los malos gobiernos. 
siglos atrás oyese una misa bajo partes esencialísimas en la deca 
una seiba! La transformación se dencia de Hispania, no dejaban 
debía a la tenacidad de aquellos que ^ madre y las hijas se abra-
espanoles compañeros suyos de zaran como hoy se abrazan. Tu 
tatigas y a otros que fueron lie- gIoria es ahora mucho mayor que 
gando en el transcurso de los hace un siglo. Almirante insigne; 
uempos. 
|Ha producido brillante rédi-
tos las joyas que empeñó por mí 
Doña Isabel! — pensaba Don 
Cristóbal.—¡Y todo esto es obra 
de blancos, que no veo por par-
^ alguna huellas de la civiliza-
ción india! Mucho deben de rentar 
a España estos territorios tan lin-
damente poblados.^-¡No! No lo 
crea vuestra merced—dijo con 
cara de lástima uno de la chus-
jna---esto ya no es de España. 
Cuba, como en todo lo que 
era su yimenso Imperio, se ha 
Puesto el Sol ! 
Indescriptible fué el asombro 
del gran marino al oir tamaña no-
tKia Por algunos segundos quedó 
Mulato; más luego una voz ami-
ga, una voz de la época actual, dí-
jole: -4J0 te aflijas por esto; 
an-
porque hoy eres lo que no eras 
entonces: descubridor de veinte 
naciones y no de unas cuantas mi-
serables colonias. 
Alegrósele el rostro, y llamando 
a los grandes navegantes que con 
él venían, a los Vasco de Gama, 
a Elcano, Legazpi, Menéndez de 
Avilés, Vasco Núñez de Balboa, 
Magallanes, les relató cuanto aca-
baba de oir; y aquellos esforzados 
varones, pasmo de los siglos, eter-
na gloria y orgullo de la raza, que 
fueron señalando y preparando el 
camino a los conquistadores, pos-
trándose de rodillas, en medio de 
la algazara, los estampidos y el 
general tumulto, dieron gracias al 
Cielo por todo cuanto acababan 
de oir y por todas las maravillas 
que estaban contemplando. . . 
1 Cari Helnze, Ministro de Justicia. 
¡ El Barón Blrkenhead, Ministro de 
j Justicia de Inglaterra, hizo uso de la 
palabra para referirse a las manlfes-
I taciones hechas en la mañana de hoy 
| por los delegados alemanes, relati. 
1 vas a las dificultades que se le pre. 
I sentan al Tribunal Supremo alemán 
; de Leipsic, debido a la falta de deta-
lles en las acusaciones formuladas por 
aliados contra los alemanes. El Ba. 
ro" manifestó que la Comsión había 
acordado quer los juicios celebrados en 
Leipsic fueron aceptados por los alia. 
I dos como un ensayo, y que la Comi. 
sión se limitará a presentar pruebas 
procedente de todos los países, me. 
! nos de Alemania. * 
j M. Jacqi<eniain, de Bélgica, dijo 
que existían algunas deficiencias en i ̂  S E j ^ p e r a ALTERACION D E L 
! la organización aun por remediar, y j ORDETSÍ PTJBLICO 
que la Iniciativa en cada caso debe BELFAST, Julio 10. 
, tomarse en Leipsic. funcionarios de aquí dicen que. 
M. Cambon,— dijo que Alemania tIenen la certeza de que el órden pú. 
debe ser responsable por la forma en blico no será alterado el lunes, a pe-
que deben Incoarse las causas y la sar de los preparativos que se están 
presentación de pruebas, agregando llevando a cabo para celebrar el anl-
[que Alemania debe tomar siempre la versarlo de la batalla de Boyne. 
| Iniciativa y que letrados franceses le i Se han prohibido las manifestaclo-
darán todo el auxilio posible. neg en egta cluda(j pero se celebrará 
Herr Heinze, hablando en nombre nllii importante asamblea en un par-
del Gobierno alemán expresó su opi- qUe situado a cuatro millas de esta 
nión en el sentido de que todas las ciudadi 
ETí BERLIN SE RECIBIO CON I R A S 
QCILEDAB LA NOTICIA DE LA 
FIRMA DEL PROTOCOLO EN SPA 
LONDRES, Julio 10. 
Un despacho al ''London Times" di-
ce que la noticia de que la delegación 
alemana en Spa había firmado el con-
venio de aceptar las demandas de los 
aliados, fué recibida tranquilamente 
1 en Berlín. El pueblo, agrega el des-
pacho, reconoce que Alemania se ve 
• obligada a aceptar las condiciones Im-
puestas por los aliados pero que sin 
embargo no dejó de haber mucho mo-
vimiento en los círculos políticos y al-
guna protesta popular contra la abo-
| lición del Cuerpo de Policía de Se-
I guridad. 
LOS MARINOS ESPAÑOLES IN 
MARTI 
LAS FIESTAS DEL CASINO 
HONOR DE LOS MARINOS 
(Bl señor José Solís, en su carácter 
de Presidente interino del Casino Es-
pañol, y en representación del Presi-
dente del Comité de Festejos, señor 
Maciá, estuvo esta mañana en el Pa-
lacio presidencial, a visitar e invitar 
al Honorable Presidente de la Repú-
blica y al Secretario de la Presidencia 
señor Montero, al banquete y al gran 
baile de gala que mañana so celebran j 
en honor de los marinos españoles en JCVENTÜD ESPAÑOLA DE EX. 
el Casino de la Playa, el primro, a l CRUCIJADA 
las doce del día, y por la noche en los ¡ ^ T ,. „ , 
salones, del Casino Español, el segundo ; Encrucijada, Julio 9 las 7 p. m. 
Con el mismo fin, el señor Solís vi- j Director DIARIO DE LA MARINA, 
sitó a los señores Vicepresidente de Habana. 
la República, Presidente del Senado juventud Española de Encruci-
La función teatral en honor de los 
marinos españoles, se celebrará en el 
simpático teatro Martí y no en el Na. 
clonal como se dice por error en el 
programa de hoy. 
Comenzará a las ocho y media de 
la noche. 
tándole por su feliz arribo a las pla-
yas cubanas. 
M. GARCLA. 
LOS MARINOS ESPAÑOLES EN PA. 
LACIO 
Acompañado del Ministro de España 
hoy a las 11 visitó al señor Presiden, 
te de la República el Comandante del 
acorazado español "Alfonso XIII". 
y Alcalde de la ciudad. 
Todos los Invitados prometieron 
asistir. 
jada saluda al Comandante y dotación 
del acorazado "Alfonso XIII" felici-
YIS1TAS DEVUELTAS 
Bl Secretarlo de Guerra y Marina 
Brigadier Martí devolvió hoy la visita 
que le hizo el Comandante del Acora-
zado "Alfonso X I I I " 
LAS VISITAS DE PlSiLICO 
Las visitas del públlico al acora-
zado se limitarán a varias horas da 
la tarde desde mañana. 
comunicaciones deben ser etre los fun 
clonarlos de justicia de los distintos 
países, los nombres de los cuales tiene 
en su poder. 
CHICAGO. Julio 10. 
Los delegados convocados por el Co 
mlté de cuarenta y ocho miembros y 
representantes del movimiento en pro 
de un solo tributo se reunieron con el 
objeto de tratar sobre la designación 
de un candidato presidencial por un 
tercer Partido, a base de un progra-
ma satisfactorio a todo el elemento 
de que diispone el mencionado Par-
tido. 
Las conferencias continuaron duran 
te al mayor parte de la noche entre los 
jefes del Comité y los del Partido La-
borista, sin llegar a ningún acuerdo; 
y el grupo que aboga por un solo tri 
Sir Edward Carson ,jefe unionista 
de Ulster, será el principal orador. 
UOLONIA RECONOCE A LITUANIA 
WASHINGTON, Julio 9. 
Bl reconocimiento de Lituanla co-
mo estado Independiente fué otorga- ^ 
do por Polonia el seis de julio, según 
cablegrama de Kovno hoy, recibido 
por los representantes lituanos aquí, i 
ASPECTO DE LA FIESTA CELEBRADA ANOCHE EN EL CENTRO DE DEPENDIENTES EN HONOR 
DE LOS MARINOS ESPADOLES 
¡ B i e n v e n i d o s ! 
i sirven para saciar los apetitoss del 
¡ cuerpo. El "Alfonso X I I I " viene hen. 
chido de almas y de corazones, de 
corazones y de almas españolas para 
quienes acaso esté reservada la re. 
D e l P u e r t o 
A* U L T I M A HORA 
BATnv ^ J ^ I C A GEORGIA XA 1 
ron ! brltánicos e ^S^ses instaura-
tun lí L ^ J } * 0 1 * y ciudad de La 
'os hnnn P?blÍCa Georgiana. Todos 
glain salndaron la bandera aeor-
?Ír^a«Ue Se ÍZaron en ias costas 
ion S ^ CUyas Aterías devolvie-
hutadnl 10181110 modo los honores tri-
El Í a rt.P?r1la flota anglo-francesa-
do ñil * « in8tauraclon fué deciara 
d,a de tiesta nacional. 
PARjq ^ D I E N D O A POLONIA ^us' Julio 10 
tenldneSLqUe 138 berzas polacas han 
Vina v S6 , evacuar a Brestlitovsk, 
^ m ^ C r t ^ ^ 
E L D R . ( T F A R R I L L 
BP doctor Juan Ramón O'Farrill. 
Subsecretario de Agricultura ha sido 
declarado fuera de peligro, por los 
médicos que le asisten en la delicada 
enfermedad que le maíitiene alejado 
de sus ocupaciones oficiales. 
Con tal motivo el doctor 'OTarrill 
volverá a hacerse cargo de la Subse. 
cretaría de Agricultura, en breve. 
Segundo Jefe de la Jndioal 
Ha Pido nombrado Segundo T-!> da 
la Policía Judicial el seño/ A.fuus'j 
Firs y Meyes y para la pla¿a qu« 
desempeñaba este, de Inspeco: tlei 
Negociado de la Judicial, qi seOcr 
Carlos Sarria, 
i buto manifestó que su participación en |m Nacional y Ameri 
1 en la primera sesión del Comité fué 
MENSAJEROS DETENIDOS I • Por fin ^ f^11. ahí los farin°s 
GAINSVILLE, Florida, Julio 9. 1* Madre ^Pana nos envía con 
Cuatro mensajeros de expreso fue- mensaje de amor y de carino para del muild0í 
ron encarcelados aquí hoy a una hora esta tierra amable y generosa. Mi dé- | Blevellld hermanos! Para todos 
avanzada y serán detenidos mientras bil voz se perderá en el coro general 
esté pendiente la investigación sobre 1 de congratulaciones que aquí se ento-
cl robo en un carro expreso cerca de i na a la hora presente en honor de los 
aquí hoy. ¡nobles mensajeros; más no levanto 
¡ mi voz para ser oída sínó para satisfa-
EL BASE-BALL EN LOS EE. ÜU. | cer una necedidad de raí corazón. 
Resultado de los Juegos efectuados i ¡Bienvenidos! 
EL CAN ADIEN WARREN 
El vapor inglés Canadien Warren 
novación espiritual y la dignificación | ileg6 de Saint jollI1 con un carganlen. 
to ae mercancías en general. 
LOS LLEGADOS AYER 
Ayer llegaron los siguientes vapo-
res Lake Biacon de Baltimore Calí-
fornie de New Orleans, Nunalbro de 
j \J A tu» » * VM "-' — — — _ — - icftUít* 
I solo con el carácter de ensayo y que , LIGA NACIONAL 
no continuará tomando parte en ^ pütgtburgfc, JnBto 9. 
movimiento si se designa al Senador \ Q. H. E. 
Lafollete como candidato a a Presiden | 
cía. Estas manifestaciones fueron he. Flladelfla . . . 100 102 000—4 9 ü 
chas por Fr. Jerome C. Reís en re-: pittsburg'h. . . 000 010 000—1 3 1 
presentación del referido grupo. Sue- i Baterías: Rlxey y Wltherow por el 
nan los nombres de Henry Ford y Flladelfla | Carlson y ermidt por ti Charles H. Ingersoll, fabricantes de 
relojes, como probables candidatos de 
transacción. 
Pittsburgh. 
Chicago, Julio 9. 
C. H. E. 
KAI.LECDnENTO DEL ATIRANTE 
BARON DE K1LVERSTONE 
LONDRES, Julio 10. 
El almirante John R. 
New York . . 0000002000000—2 9 1 
Chicago . . . 0100001000001—3 i¿ ¿ 
. , i Baterías: Barnes y Smith, Suyder, 
Arouinmo por el New York; AJexander y Kilil-Fischer primer Barón de KUverstone fe rel 
y exprlmer Lord del Almirantazgo, fa- i 
lleció esta mañana en esta capital. 
No lleva esta salutación universal nin 
guna de aquellas impurezas que siena-
pre ocultan en sí los aplausos que se 
tributan al vencedor en lucha san. 
grlenta. Al contrario, quizás no por 
vencedores slnó por vencidos se os 
acoje con cariño y admiración, porque 
acaso ningún triunfo bélico de los que 
la historia refiere ha dado de si una 
aureola de luz tan amplía "y tan viva 
como vuestra derrota. 
Hospitalarios y nobles son estas pía 
yas y no podran nunca dejar de serlo 
puesto que su ambiente está saturado 
y lo estará eternamente por el espíri-
tu español. E!n cuanto a estos ma-
res, mares nuestros son también por 
traéis la buena nueva. Para los hijos 
de Cuba el amor inmenso de su augus. 
ta progenitora; y para los hijos de 
Iberia, aquí residentes, todo na mun-
do de fé y de esperanza en el por. 
venir de nuestra Raza. 
¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! 
M. Alvarez MARRO.V 
x \ c c i d e i í í e 
automovilista 
ÜN MUERTO Y TRES HERIDOS 
(Por telegráfo) 
Colón, 10 de Julio. 
DIARIO, Habana. 
Anoche a las siete se volcó cerca 
de la finca "La Luisa' el automóvil 
que guiaba, un dependiente de "La 
Casa Grande" resultando lesionados 
San Luis, Julio 9. 
Primer Juego: 
Lord Fisher prlcipió su carrera na- ¡ e . 
val el año de 1854 y tomó parte en las | 
guerras de Crilmea, China y Eglpclra Brooklyn. . . . 001 100 0O0—2 7 1 
VíOcupó la plaza de Lord del Almlran, ( San Luis . . . 002 310 lOx—7 ia 2 
Angel Arcos, Manuel Sabadin y José 
que no habrá convulsión geológica ni López y muerto Femando Lizama. El 
tormenta que logre disipar el regué, juzgado estuvo actuando, 
ro de gloria que han trazado sobre K1 teatro Colón suspendió la fun. 
bu superficie las humildes carabelas ci6n anunciada para anoche en señal 
enviadas por doña Isabel Primera. de duelo. El cadáver será tendido en 
No viene el "Alfonso XIII" cargado jl Casino Español del que era vocal el 
de aquellas mercaderías que han per- fallecido. 
turbado la paz de la tierra, y que solô  Reseñada* Corresponsal. 
Norfolk, Coquiua de Puerto Padre, 
con azúcar, los ferries y el Miami. 
do Key West y el alemán Grimm que 
viene de Puerto México. 
EL MIAMI 
' . ie la mañana de hoy 
no tomó puerto el vapor americano 
•••••• ŝ rul y pa-
sajeros. 
LOS QUE EMBARCAN' 
En tu iVjuami embarcaron los seño-
res Ceferino Sánchez. Charles Morris 
y Familia; Enrique Menéndez; Ricar-
do Velázquez; Aurelia Rodríguez; 
José Real; Manuel Rosello y familia; 
doctor Julio de Poo y familia; Carlos 
Quintana y familia; Pedro de la To-
rre; Eustaquio Vadell; María R. Mu-
ño?; Dulce, Carlos y Flor Loinaz del 
Castillo; José A. Jardines y familia; 
Octavio Flgueroa; ¡Gabriel Mendiola; 
Geraldina Wade de Pubillones; Ma-
ría V. Fernández; José María Valdéa 
Fauly y familia; Joaquín Pina y fa-
milia, contador de la Empresa DIA-
RIO DE LA MARINA. 
EL ESPAGNE 
Procedente de Naint Nazairc, San-
tander y Coruña llegó el vapor fran. 
( R̂ pagne, qiiQ, trajo carga general 
Ninguna novedad ocurrió durante la 
a s o i;xxxvin 
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D e s d e E s p a ñ a 
E l M u ñ e c o d e O r o . 
He aquí que ha sucedido lo Inorel. 
ble. Las primeras noticias del suceso 
no emocionaron a nadie se las juzgd 
una patraña de mal gusto. El domingo 
se carece de periódicos, y hay quie-
nes se aprovechan de las sombras pa-
ra dar a conocer stf fantasía. Las pri-
meras noticias eran estas: 
—En la plaza de Talavera de la 
Reina, ha sido muerto Joselito por un 
toro... 
Y este el primer comentario: 
—¡Si es absurdo!... 
Absurdo efectivamente, pero cier» 
to. En la arena de la plaza acababa 
de caer lleno de sangre. Toda su ha-
bilidad, su agilidad, su valor, su ga-
llardía, acababan de extinguirse. Es-
te no es un lidiador—dijeron de él los 
escritores taurinos cuando apareció 
en Madrid; este es un domador de re. 
ses bravas... Y ayer el domador tu-
vo un descuido, un levísimo descuido, 
y un toro lo arrojó al aire como si 
fuera un guipaño; cayó sobre las ro. 
dillas; la sangre, derramada en bor-
botón, cubrió las lentejuelas y las 
sedas; posó la obscuridad sobre sus 
ojos, y el pobre muñeco de oro ni 
aún pudo pronunciar unst palabra... 
Lo increíble, lo absurdo, mas lo cier-
to. 
EH pobre muñeco de oro acababa de 
cumplir veinticinco años... 
En esos veinticinco años, fué su 
vida de una inmensa intensidad. Hoy 
recuerdan los periódicos algunas de 
sus anécdotas: su padre, el Gallo, fué 
torero célebre. Del Labí decía Alar-
oón que era "de los españoles más 
españoles que ha producido España." 
El fué quien dijo en Bayona, irrita-
do con el público francés: 
—Yo los desprecio a ustedes y a 
todos los extranjeros que hay aquí •.. 
Del padre de Joselito se pudiera ase-
gurar que era de los sevillanos más 
sevillanos más sevillanos que ha pro. 
ducido Sevilla. Sus frases, son me-
morables: salta en ellas la gracia en 
borbollón, y ya se las quisieran para 
un libro el autor de la Naudeana, el 
do la Perroniana, el de la Menagia-
na... De paso por París con su cua-
drilla entró el Gallo en un hotel y 
les sirvieron rosbifs. Les chorreaba 
la sangre a estos rosbifs y el Gallo 
los miró, miró a los suyos, luê o ai 
camarero, y díjole con enojo. 
—Oiga, llévese usté esto! Pos no se 
ha figurao que sernos carnibales, que 
comemos carne crúa!... 
El Gallo tuvo seis hijos, tres varo-
nes y tres hembras; los varones, en 
el arte del toreo, se llaman Rafael el 
Gallo, Fernando el Gallo y Joselito; 
las hembras están casadas con tres 
toreros de nombre. El ambiente en 
que Joselito se crió, le empujaba fa-
talmente hacia la plaza. A los cua-
tro años de edad, quiso su tío saber 
ti le asustaba un becerro, y púsoselo 
delante; y fué el niño frente a él, y 
quiso torearlo y fué arrollado. A los 
ocho años de edad mató un novillo. Y 
luego, fué llevando su niñez por los 
ruedos españoles, maravillando a los 
públicos... Poseía las tres cosas ne-
cesarias para ser un gran torero: 
—Pienso—me dijo Belmente una 
•o» que tratamos de este asunto—que 
lo más necesario es el valor... 
Y Vicente Pastor díjome así: 
—Se necesita el valor, pero también 
se necesita el arte... 
Es cierto: también el arte, este art 
te particular que es a la vez destreza 
y elegancia Las naciones que más 
gritan contra esta fiesta española, yo 
pienso que lo hacen por envidia, aún 
más que por caridad. Los franceses 
se entusiasman con los toros; lo» 
italianos también; los portugueses 
también... Pero aunque tengan valor 
para desafiar todo peligro, decididos 
a la lidia, no tienen habilidad para 
hacer de este valor un gesto fino, una 
postura gallarda, un ademán arrogante 
con destreza suficiente para rozar laa 
astas con el cuerpo, y salir casi siem. 
pre sin rotura... Corridas de toros 
se dieron en Italia, pero el tomar la 
costumbre no es como tomar el arte, 
y eran tantas las heridas y la« muer-
tes que había que registrar en cada 
fiesta, que hubo de renunciarse al es-
pectáculo. Solo eu el año de 1332 pe-
recieron diez y nueve caballejos, mu-
rieron los plebeyos por docenas, y 
quedaron estropeados unos cuantos li-
diadores. Y ese año mismo se acaba-
ron las corridas... 
Arte, valor y afición es lo que nece-
sitan los toreros. Y una vez me decía 
Joselito; 
—Yo tengo una afición extraordi-
naria; por ella, no me canso de es. 
tudiar... Pienso que todos - nacimos 
para estudiar, cada uno en lo suyoi 
y en el verano, estudio ante las gen. 
tes, y en el Invierno, estudio en las 
dehesas... 
Arte, valor y afición, Joselito lo tu. 
vo como nadie... 
En sus veinticinco años, fué su vi-
da de una inmensa intensidad. Tuvo 
honores infinitos, adquirió riquezas 
sumas, despertó inagotables entusias-
mos. En la plaza le aplaudían multi-
tudes, en la calle le admiraban. Suft 
menores caprichos eran leyes; sus 
menores deseos eran órdenes. Llevaba 
la fortuna tras do sí, como esclava 
enamorada de su dueño.... 
Y decía la juventud: 
—Quién fuera él!. . . 
El, el muñeco de honor, el del des-
tino terrible... El destino le acecha-
ba entre las sombras, y eran cebos 
tentadores las cosas que le arrojaba... 
¡Quién fuera él... el muñeco!... Y 
ahora acaba de pasar en un féretro 
magnífico, y en plena juventud y en 
pleno triunfo, resultó que el muñeco 




Importadores de Joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de Joyas flnas 
Muebles. LámParas; Mimbres y 
objetos d arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL TONTA DO 
dENGUSH SPOKEN OM PARLE PRXKCAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORSS Y PIRE 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
t Mis de lOOearpléndides habitaciones coa bailo e Inodoro privado y elovadoe Precios muy eoonómlcos. 
fttstaiinnt j l&smdos afciartas basta las )2 déla m t o . 
03717 ind. Urna. 
0 
Agua de Colonia 
s d d D r . f H O N S O t a m % fieas 
PREPARADA« a« 
c o d las ESENCIAS 
» q i: 
EXQUISITA PAKA E BáSO T EL PAflDELO. 
Ift restii DBOfiüESIA m m \ Obispo 30, esquina a Agolar. 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S E N 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 G A L I A . N O 7 3 . 
c 5834 4t-8 
CA|A D E AHORROS Y 
BANCO G A L L E G O , S. A. 
L A CARESTIA NO EXISTE 
F I J E N S E E N E S T O S P R E C I O S 
T r a j e s D r i l d e C o l o r , a $ 1 0 
T r a j e s d e C h a n t u n g , a $ 1 6 
T r a j e s d e P a l m B e a c h , a $ 2 0 
H A V A N A S P O R T 
Monte 71-73, frente a Amistad. Teléf. A-5131. 
l a p a Conmigo 
Me ha hecho el milagro de poder 
leer su Revista. La lectura de mu-
chas cosas estupendas, o de muchas j 
estupideces nocivas, me había dejado ¡ 
las celdillas cerebrales completamen-
te secas: quiere decir que tenía la 
dura mater petrificada con .la sus-
tancia gris y claro faltaban la activi-
dad, las circunvoluciones... La acti-
vidad es muerta como diría un escrl. 
tor de los que sopapean el castella-
no creyendo que lo tratan con deli-
cadeza. 
En estas luchas íntimas de mente 
perezosa y nervios desmayados, bajó 
un rayo de luz, no cenital, oblicua, 
que me hizo pensar en "San Anto-
nio". Le pedí, al Santo no al perió-
dico, que me animase un poco, pues 
nada iba ganando su Revista con la 
Inacción de mi cerebro ni con mis 
ánimos apuballados. 
San Antonio me oyó y me respondió: 
"¡hermanita!: echa un ojillo a mi 
Revista: "Aviva el seso y despierta: 
que así se viene la muerte callandi-
to." 
¡Qué cosa! ¿Se habrán hablado en 
el otro mundo el taumaturgo de Pa-
dúa y el autor de las "Coplas" famo-
sas? Parece que quisiera parafra-
searlo. 
Pues avivé un poco el seso como 
me mandó el Santo. 
Las ganas de leer no eran mu-
chas pero me arrebiaté a la Revista 
que siempre leo porque mucho me 
enseña. 
El número 12 del afio XI trae una 
"Vida Ambiente*' que se las trae. 
Figúrese el lector que Marianófllo 
enjareta unos diálogos teatrales, au-
ténticos, como si loa viese, con sus 
propios anteojos y los oyese con sus 
oídos que ninguna sordera los obs-
truye. 
Comienza así: "Ha subido el Te. 
lón". 
Si describe usted tan a la campa-
na, diálogos de espectadoras que no 
espectan nada, mientras en la escena 
trabajan los artistas, van a creer los 
tragafrailes, y con la carestía de 
las vituallas aumentan cada día, 
van a creer, que frecuenta usted el 
teatro disfrazado con manga corta y 
peluca teñida. 
Marianófllo puso en boca de las 
espectadoras parlanchínas, cosas 
muy verdaderas. 
El buen fraile que de todo entiende 
y en todo escarba, averiguó quién 
cuenta a Pontanills todo lo que sa-
be y comenta unos consejos de Don 
Klcolás periodista al periodista hijo y 
sucesor suyo. ¡Magnífico! 
Está impagable "Marianófllo" 
también contestando a un no sé 
quién porque no lo nombra, que dijo 
no sé donde, (en cualquier parte se 
vacían vaciedades) que España era 
la más corrompida y corruptora de 
las naciones. 
¡Lástima de papel y de tiempo pei-
didos refutando eso! 
El que tal escribió no lo sacó de 5U 
cabeza, lo aprendió de un Bajá lite-
rario. Bajá de media cola no de tics, 
que cada día escribe peor y en cabtt-
llano más enrevesado. Este Bajá 
que ya no puede bajar más porque 
anda por los suelos de la ignorancia 
histórico-social-polítlco- española, di-
se muy fresco, que los marqueses y 
duques y condes y cuantos títulos con-
tribuyen con cientos de millones por 
contribución, que ayuda a lás mil 
cargas del Estado, son botelleroi- (a 
la inversa allí el botellero es el teso-
ro) como los chupócteros que por 
aquí tenemos colgados del pezón de 
Liborio sin dar nn golpe para mere-
cerlo. 
¡Corrupción compl̂ stíslma en la 
nobleza hispana y corrompida la Na-
ción! 
Cuando los marqueses se corrom-
pen pútrido todo el mundo. Pues esos 
que así enseñan al vulgo ignaro pâ a 
embrutecerlo, son los que animan & 
esos otros maestros para que todos 
nos mienten a la madre y saludcL da 
paso a los antepasados que nos en-
jendraron. 
Después de todo: ¡ ¡ lo que seremos 
hijos de tales peines! ¡Hijos de ma-
dre corruptora! ¿No hay quién lleve 
a la corte al que así nos denigra en 
gavilla, y montón? 
Vale más qus usted los encomiende 
a Dios para que les devuelva la dl¿5-
nidad racial que buena falta hace a 
los que tal escriben. 
"Mariariófílo" pregunta si deben 
escribir los católicos en diarios que 
atacan furiosamente el catolicismo. 
¡Vea padre! Esos diarios no atacan 
ni comentan el catolicismo yankee. 
Entonces sólo atacan el nuestro. 
Es poca cosa esto; aquí nos conoce-
mos todos: atacantes y atacados a 
veces somos unos mesmos. 
Blck ha vuelto a escribir. ¿Loado 
D 
Amurco 
. .O G 
ALLSTEEL, es el Mueble de la Oficina Moderna. 
El máximo da duración, la mayor belleza, la más completa seguridad. 
No los daña el fuego, no les afecta la humedad, 
impiden ataques por polillas y ratones. 
Conservan los archivos Intactos, limpios, en orden, seguros contra ladrones. 
Agentes e x c l u s i v o s -
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
También tenemos,'muebles de caoba, hechos en el país. 
AGUIAR 84. HABANA. TELEFONO A.4201. 
sea Dios! ¡Qué grandioso artículo, 
TU ES PBTRUS, publica eu este nú-
mero a propósito de la decadencia 
del catolici'smo, que unos decantan 
por deseo y otros lamentan por con-
tagio y pusilanimidad! Recorre la 
historia de las luchas sostenidas por 
el catolicismo en todos los siglos y 
con sobrada razón afirma que tocia 
S e c r e t a r í a . 
D« orden <!el señor Director, con-
voco a los Señores Accionistas para 
la Junta General Ordinaria, que a 
tenor de la prescripto en los artícu-
los 52 y 54 del Reblamento Social, 
¡Habrá de tener luga* «n el mes de 
Julio próximo, divltÜM̂ t en dos Se-
siones que deberán comenzar, la pri-
anera el Domingo once a la una d* ftt 
tarde, y la segunda, el domingo vein-
ticinco a la misma hora, ambas en el 
idotnídHo de la Sociedad, Paseo de 
ÍMarti esquina a San José, Palacio cel 
Centro Gallego. 
' En la primera de diohas Sesiones, 
¡después de cumplirse lo ordenado en 
«I artículo 30 del citado Reglamento, 
iee pasará a dar lectura a la Memoria 
Codal, que habrá de presentar el 
Consejo, y, acto seguido, se verificará 
3a elección, de los Sres. Accionistas 
que por el tiempo reglamentario han 
iáe ocupar los siguientes cargos para 
la renovación del mismo a saber: 
Director, Tesorero, Vicesecretario, 
eléte Consejeros y tres Suplentes, 
«iebiendo elegirse también a o ti os 
idos Sre». Accionlatas para la Glosa 
de las cuentas correspondientes «J 
afio Social vencido el 30 del mes en 
curso; verificado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en iá 
segunda de las expresadas Sesiones, 
en la que, luego de dar posesión a los 
electos en la anterior, se procederá a 
leer el Informe que presente la Co-
misión Glosadora, para proceder ac-
to coBti»uo, a la discusión del mis 
mo y de la aludida Memoria, y acor* 
dar, después, en vista de las utilida-
des obtenidas el Dividendo que huya 
de repartirse, y lo demás que previe-
ne el articulo 55 del expresado Re-
glamento. 
Resueltos los asuntos expresados, 
se procederá a dar cuenta con el ex-
pediente formado con motivo de una 
solicitud de la viuda del empleado 
que fué de la Institución señor AJejo 
Cantero, relativo a que por la Socie. 
dad se le conceda una pensión a 
y a sus dos hijos de cortísima edad, 
huérfanos del anterior; habiendo ¿ú 
resolver la Junta la proposición que 
sobre el particular hace el Consejo, 
y, la cual, figura en el aludido ex-
pediente, el que desde esta fecha has-
ta el día de la segunda Sesión de la 
Junta General, estará en esta Secre-
taría a horas de oficina, a disposi-
ción de los Sres. Ácionistas que de-
seen instruirse del mismo. 
Se advierte a los Sres. Acionistas 
que, de conformidad a lo dlspuesu) 
en el articulo 24, del repetido Regla-
mento, la Junta para que los cito, 
no podrá constituirse' si los reunido» 
a virtud de esta primera citación no 
representau por lo menos el 25 poi 
ciento del Capital Social, por lo que 
se encarece a todos , lo más puntual 
asistencia. 
Habana, 26 de Junio de 1920. 
El Secretario, 
LDO. JOSE LOPEZ. 
6291 alt 10d-26 
E L I X I R E S T O M A C A L 
I S A I Z d e C M O S 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digSioncs y abre eí apetitp, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , inape tenc ia , d i a r r e a s en n i ñ o s y a d u l -
tos que , a veces , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f la tu lenc ias , c ó l i c o s , indiges t iones , desarrol lo 
de g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c lo -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , etc., etc. 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l apara to d iges-
tivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s de l o s n i ñ o s inc luso 
en l a é p o c a d e l destete y d e n t i c i ó n , 
^ - E n s á y e s e u n a bote / la y s e n o t a r á que e l 
enfermo c o m e m á s , digiere m e j o r y s e nutre, 
c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u uso . 
PURG ATIN11 SA,ZDIE CARL0S- Cura estreñimiento pudlendo 
í VI% a n i l l e n , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, laplenltud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURQATINAquees tónico laxante,luarey eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
I J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. I 
T o m e 
D o n d e q u i e r a .ve ü e n d e 
E l reloj qne por sn excelen-
te calidad todos debemos usar 
y que por su precio está al 
alcance de todos. 
Á cualquier momento du-
rante el día o la noche se 
puede ver la hora con facili-
dad. No hay que adivinarla. La exactitud de los 
relojes INGERSOLL ee umversalmente conocida. 
Oomo agentes exclusivos de los r e l o j e s 
INQEESOLL en Cuba nosotros podemos suplir con 
prontitud todas sus necesidades. 
PANKR0BIH5[0. 
• H A B A N A • 
fueron más bravas que la presente 
¡Claro padre! Como que aquellos eraa 
• rus líombros para atacar y estos ni 
hombres: son puñados do arrlvibtas 
que no encuentran incdio de hacera 
oir sino inetiénriose con alguien. I* 
Iglesia es gran sujeto. 
Felizmente que a la hora de morir 
se conñesan y Dios so apiada de eilor, 
cuando vuelven a casa. 
Lean, loan los atacantes la estadfs-
tica de los nuevos católicos en logia» 
térra, Alemania y Estados Unitíus ya 
que no sea más. ¿Y a qué clases pw 
teiiecen esos millones de hombres? 
A la de buches intelectuales no poi 
cierto. 
El articulo TTJ ES PETRUS debiera 
ser reproducido en hojas y repartirlo 
por toda América. ¡Qué hermosa pro-
paganda! 
"Los siete estados de perfeoción» 
es urf trabajo de Fray Andrés Ocerin 
Jauregui , que puede consolar y alen-
tar muchos espíritus: léanlo los seres 
atribulados: algunos lograrán conso-
larse si se entregan a meditarlo. ¡Di. 
chosos elloS! 
Fray José R. Zulaica en sus "Cueí-
tlones morales", enseña las disposicio-
nes en que debe encontrarse un alma 
para recibir dignamente el sacramen-
to del matrimonio. 
¿Me atenderán las raoticas casotto-
ras, si Ies aconsejo que lo lean? 
Aconsejaré a los novios que las 
obliguen a leerlo y adelantarse-Ináí. 
Así, puede que se arresten algunas 
a perder el tiempo. 
"Bímes y Diretes" es una "prime-
ra rociada" en verso que El Santafe-' 
refío dedica... "a todos y a uinfnno 
—mis advertencias tocan/' 
Que aproveche: haco falta. . 
"Do Actnalldados a Impresione?. 
es un her.nc.50 irtfculo de Marcial Ro-
soli ya teproducido en este diaria. 
Juan del Cerro ciiiMosísimo cua 
sus Mentiras protestantes*'. | 
No permite a los MINISTRINBS m 
^ el OTer all; a todos los deja en cami-
seta. t 
Camisa no llevan; hace muefoo rt-
lor y están caras. 
La inauguración de una Iglesia en 
Camagüey motiva unas bellas página' 
y "La entronización del Corazón de 
Jesús en los hograres,,, es un inten-
sante artículo que continuará- I * 
grandiosa Idea germinó en un joven 
religioso peruano. 
—Arrojan a Cristo del hogar, de » 
escuela, del matrimonio, del tribunal-
de todas partes? Yo»lo llevaré a & 
palacios y a las chozas- dijo.—El 
sísimo Pío X lo autorizó 7 la devoción 
triunfa. 
Las Flores de Mayo en Santo Do 
mingo de Guanabacoa y la protecc' 
de San Antonio completan el núm* 
que ostenta además profusión de gr 
hados de actualidad. nS 
La Xlña de San Antonio es 
monísima clenfueguera: Marla, ,¿10-
Vega Carrera que escribe una díu^, 
sa cartita al padre Director. 
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EL DANDY 
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Eduardo Pérez Moreno. 
Laureano Suárez Valdés. 
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L o s P r í n c i p e s d e R u s p o l i 
Luz, música, alegría .. ¿i 
Lo que es alma y vida del Casino. 
Resplandecían anoche a través del 
! .̂ ran salón en medio de un ambiente 
de elegancia. 
A la hora de la comida, llenas to-
! das las mesa,s entre éstas la del 
Unión Chib, presidida por el muy 
filmpático caballero Colín de Cárde-
nas, reinaba una animación comple-
ta. 
Una larga mesa, de forma ovalada, 
extendíase diagonalmcnte entre el 
conjunto. 
Mesa de gala. 
Colmada de flores, 
Lindas corbeilles. distribuidas con-
i venientemente por el mantel, en las 
i que se combinaban rosas y claveles. 
En el centro una1» ruleta. 
Toda de flores. 
Simbólico adorno, que todos cele-
braron por su originalidad y por su 
gusto, dedicando al Jardín El Fénix 
los elogios debidos. 
En esa mesa, con que se hubiera 
enorgullecido el mejor restaurant del 
mundo, reunió un grupo numeroso de 
invitadô  el doctor Carlos Miguel de 
Céspedes. 
Un grand dlner donde ocupaba los 
puestos de honor un aristocrático 
matrimonio. 
Eran los Príncipes Ruspoli 
Huéspedes nuestros actualmente 
Han venido desde su colonia Ce. 
ballos, en los campos de Camagüey, 
para embarcar en el Espa^ne con 
rumbo a París 
Italiano es el Príncipe. 
Caballero muy cortés y muy ama-
ble que se muestra altamente satis-
fecho de su estancia en el país. 
Cuanto a la Princesa Ruspoli, do-
tada de encantadora belleza, es oriun-
da de Cuba. 
Hija de una Terry. 
Trátase de la Baronesa de Blanc, 
>'ata Terry, que tanto ha brillado por 
el fausto y opulencia de que vivió ro. 
deada en su palacio de Roma. 
En más de una ocasión me hice eco 
del esplendor de sus fiestas en una 
de las cuales, hace ya algunos anos, 
fué presentada Silvia Alfonso. 
La Princesa Ruspoli tenía su cu-
bierto entre los del anfiltrión, doctor 
Céspedes, y el señor Juan Pedro Ba-
ró 
Él Príncipe a su vezi, estaba senta-
do en la bella vecindad de la señora 
Catalina Lasa de Pedro y de la Mar-
quesa de San Miguel de Aguayo. 
Después, parmí les Invites, los dis-
tinguidos matrimonios Antoniô  Díaz 
Albertini y Blanca Broch, Andrés Te-
rry y 'Blanquinta García Montes, Juan 
Luis Pedro y Piedad María Sánchez, 
Primitvo del Portal y Justina Monte-
agudo, Juan de Dios García Kohly y 
José Alberto Izquierdo y la bellísima 
María Grosso. 
María Radelat de Fontamlls. 
Julia Sedaño. 
Leonor Díaz Echarte. 
(El Marqués de San Miguel de Agua-
yo y el señor Andrés P. de Seguro. 
El señor Héctor de Saavedra. 
Y el cronista. 
Los premios de la ruleta, entre ellos 
un conejito que tocó a la señorita Se. 
daño, fueron repartidos entre los co-
mensales. 
El baile reinaba, en su-apogeo, 
cuando tuvo término la deliciosa co-
mida. , 
Lleno estaba el Casino. 
Veíanse por el salón, confundidos 
entre la concurrencia, varios oficiales 
del Alfonso XIII que venían de la ve-
lada de la Asociación de Dependlen. 
tes. 
Precursora de los festejos. 
Cubriendo el primer número de los 
mismos se está celebrando en estos 
momentos en el Casino de la Playa el 
almuerzo que ofrece al comandante 
y oficialidad del acorazado el Secre-
tario de la Guerra. 
Luego, a las cinco, el té en la sun. 
tuosa mansión del general Rafael 
Montalvo. 
Y la fiesta de la noche. 
El homenaje... Sanidad exige los NO COLORANTES y LOCALES ESPECIALES para 
la elaboración de ^ v^^^S» -̂*| 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales especiales y ma-
teriales de PRIMERA CLASE. • , .. . íj 
' L a F l o r C u b a n a / G a l i a n o y S . J o s é 
TELEFONO A.4284. 
rán según se dice— sancionadas en 
breve. 1 
Es fácil que el lunes se trate del 
aumento de sueldo a la policía. 
L a Alta Cámara apro-
bó ayer la Ley de 
Zubizarreta, 
Se Vs aumentará el sueldo a los em. 
pleados provinciales y municipales 
A los militares se Ies aumentará tam. 
bién los haberes 
Bajo la presidencia del doctor Gon. 
zalo Pérez celebró ayer la Alta Cáma. 
ra sesión. - ^̂ ,1 
Empezó a las cinco de la tiudr?. 
Se aprobó el acta y se leyeron va-
rias comunicaciones, y un mensaje del 
Ejecutivo dando cuenta de la designa 
ción del señor Agüero para ocupar el 
cargo de Ministro Plenipontenclarlo 
de Cuba en Berlín. 
Aprobóse después la ley Zubizarre-
ta que incluye a los'empleados pro. 
Vlnciales y municipales en el aumen. 
to de sueldo, aprobada para los del 
Estado. : ÍW¡ ' 
Se aprobó la ley aumentando los 
haberes del Ejército. 
Y se aprobó también un proyecto 
de ley del doctor Ricardo Dolz crean 
do un cargo más de Representante 
por Camagñey según se solicitaba en 
ese mensaje del Ejecutivo,—por ha. 
ber aumentado la población de la pro-
vincia. 
Con esto terminó la sesión. 
El lunes probablemente llegará al 
Senado el proyecto de ley de Amnls. 
tía. 
•i Las leyes de aumento de sueldo se. 
E s o e c t á G u l o s 
JíACIOJTAl 
La compañía Rodrigo pondrá en 
escena esta noche la ad\jt«r*ón es-
cénlcar en tres actos, de la novela del 
mismo título, de don Benllc Pérez 
Galdós, escrita por los sotiures don 
Serafín y don Joaquín Alvares ̂ ' c -
tero, Marianela. 
Al final se presentará la apiui'di-
da bailarina española Charilo Del>or 
en variados números. 
El próximo lunes, la comedia oe 
don Miguel Echageray, Los Hugono-
tes. 
En breve, B1V agua del Jordán, l a 
Calumniada y Secretaría parUcjiar. 
PAYBET 
Santos y Artigas reanudan esta no-
che su temporada de espectáculos ten 
la compañía de opereta y zarzueic» del 
maestro Lleó. 
Para la presentación se anuncian 
tres obras nuevas: La plancha de la 
Marquesa, juguete cómico en un ac-
to; Las Corsarias, zarzuela cómica en 
un acto, libro de Jiménez Parada, 
música del maestro Alonso y La can-
ción de la raza, en un act'» y cuatro 
cuadros• 
Los cuadros se titulan: La Confe-
rencia; La Circular; El Cuadro de la 
Lanza; La Recepción. 
N O V E D A D E S E N T E L A S 
¿Qué telas ha de vestir quien de elegante presuma? 
ORGAND1JE3S LISOS Y FLOREADOS 
VOILES, USOS Y FLOREADOS, 
CREPES GEORGETTE, LISOS Y FLOREADOS. 
Telas, las más bonitas, las más frescas, las más nuevas, las 
telas que tiene 
" L A R O S I T A " 
A V E . D E I T A L I A , 7 1 . 
C. 5873 f alt. 2t.-9. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
exiKDEmco d e l a u * i t b i i * . i d a i > . c i b t j j i k o E S P E C U I . C 8 T A 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GABCIA* 
DtegBAttloo y tratamiento «• laa Enfermedades del Aparato TWmarlo. 
Hxamen directo de lo* ríñones, vejiga, etc. 
Omdtu. 4c » a l i de la uaftan». y de t > media, a i y acdlft « , 
U tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é r o n o A - 8 4 5 4 . 
E , o f i i o < , e i f . , " , ' ' e r . „ ICarnel Gacetillero 
Vedlc. Noble, altivo, arrogan-
te. Su recortada barba blanca ru-
tila las palabras, que fluyen, como 
una cascada de armonías, de su 
verbo excelso. Es Maura. El exi-
mio estadista. El orador maravi-
lloso. Escuchadle: 
—.. .Vivimos muchos años, trata-
mos muchas gentes, y la vejez toda-
vía no nos redime del enojo de hallar 
errados los juicios que habíamos 
ormado de muchas personas. Pero he 
aquí a la esposa y a la madre que ca. 
si nunca yerran para distinguir y se. 
fialar al que merece ser amigo o ca-
ñ A al.que «^«ce ser eliminado 
o ale ado de la intimidad. Si recor-
dáis los casos de vuestra respectiva 
experiencia, los hallaréis muy sefiala-
üos, en los cuales esta sagacidad fe-| 
menina escrutadora del enigma per-; 
sonal, ha lidiado con la obstinación l 
crédula o viciosa del varón a quien; 
aconsejaba en vano, hasta que sobre-
Tino el escarmieuto. He aquí, pues,l 
und clara muestra de que en el intrin-1 
cado libro de la vida, que es casi el ¡ 
úmoo que hojea, lee y penetra más i 
que el hombre la mujer. 
.. .Tendrá, la mujer menos propen-
slón, tal vez menos capacidad, para 
las abstracciones metafísicas o mate, 
máticas; pero rodea las profundidades 
de la teología, y de un vuelo sabe 
acercarse más al conocimiento de las 
cosas do Dios; ahorra sutilezas y la-
berintos, ejercita la intuición y se 
muestra favorecdda por las súbitas 
claridades del espíritu; aventajada, 
en suma, por el que, con frase feliz, 
el Dante llamó ' entendimiento de 
amor." (Ovación.) 
La mujer posee la ciencia in-
aprendida de su intuición maravi-
llosa, y así la vemos, certera y 
resuelta, que va a El Encanto con-
vencida de que es la casa en don-
de puede encontrar todo lo que 
desea. 
La música de esta obra es de am-
biente 'híspano-americano, del com-
positor Vicente Lleó. « 
La función de hoy es corrida. 1 a 
luneta con entrada cuesta dos pesos, 
ir * • 
MARTI 
En función corrida se anuncian hoy 
Domingo de Piñata, Mujeres y Flores, 
el entremés Sábado sin Sol, bailes poro 
Antonio de Bilbao y las Marl-Juili», 
monólogo por el señor Izquierdo, nu-
mero de La Banderk de Las Corsarias 
y La canción del soldado, por toda la 
compañía. 
La función está dedicada a los ma-
rino sdel Alfonso XITI. 
fC K it 
CAMPOAMOB 
Hoy, en las tandas elegantes, se 
se anuncia la cinta titulada Eiemlgo 
del matrimonio, por H. B. Warner. 
Los días 15 y 16 del actual. El dere» 
cho a la felicidad, por la genial ar-
tista Dorothy Phillips. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seia y media y de 
las ocho y media, la interesante peii. 
cula La señal del peligro, por Mae 
Murray. 
En el resto del programa figuran 
magníficas cintas de la Universal. 
•ji rp->rir!.na 
domingo se pasarán las cintas titula-
das Bajo sospecha y Ladrones de 
guante blanco. 
Campoamor anuncia para hoy el 
estreno de la cinta de actualidad La 
llegada a la Habana del acorazado 
español Alfonso XIII. 
El lunes. La rueda diabólica, por 
Gladys Brockwell. 
Los días 16 y lü, El derecho a la 
felicidad. * * * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido anuncia 
para esta noche la obra en tres actos 
El niño perdido. * • • 
ALHAMBBA 
En pos de placeres, La alegría de 
la vida y El Alfonso XIII. 
* • • 
OLIMPIO 
En las tandas de las tres y de las 
siete y cuarto, episodios quinto y sex-
to de la serle El tigre de la montaña 
y otras cintas interesantes. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, la obra en 
cinco actos Amor recompensado, por 
Bessle Berrfscale, y El voto sagrado, 
por Geraldina Parrar. 
Mañana, matinée dedicada a los ni-
ños. 
* * * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, La muchacha 
del estudio, por Constance Talmadge. 
A las ocho y media, el drama Una 
mala mujer, en cinco actos, por Ali-
ce Brady. 
* * ¥ 
BIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: El Príncipe 
de lo Imposible. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: La pequeña atolondrada, por 
Pina Menichelll. 
las siete y media: cintas cómicas. 
• • • 
MAEGOT 
Para las tandas de hoy se anuncia 
la cinta de la llegada del acorazado 
Alfonso XIII. 
Al final de cada tanda se presen-
tará la aplaudida bailarina Nati La 
Bilbainita. 
• • • 
FORROS 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las diez,s episodios 11 y 
12 de la serle Corazón de león. 
En las tandas de las Jes, de las 
cinco, de las siete y de las nueve, Za 
lo creo, compadre, por G. Walsh. 
En las tandas de las tres, de las 
seis y de las ocho, EH protegido de la 
muerte, por el atleta Ansonia. 
En la tanda de las nueve se pasará 
la cinta de la llegada del acorazado 
Alfonso XITI. 
• • • 
MAXIM 
En primera tanda: Pablo y Virgi-
nlat 
En segunda: el episodio 11 de la 
serie El peligro de un secreto. 
En tercera, Papá Excelencia, por 
la artista italiana Riña Xagi. 
BOYAL 
En primera tanda, cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del primer episodio de la serle 
Los bandidos sociales. 
En tercera, el clrama en cinco actos 
La zona del peligro, por Madelaine 
Traverso. 
Y en la cuarta, Efl que impone la 
Isy, por Tom Mlx. 
• • ^ 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da nocturna se pasarán cintas cómi-
cas. 
En segunda y cuarta. La eterna 
historia, por Bryant "Washburn. 
Y en tercera, ¿Cuándo comemos?, 
por Enld Bennett. -
WILSON « ' 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuartos: La destructora de ho-
gares . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: El se. 
creto de la confesión. 
En las tandas de las tres y cuarta, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, La esposa de Joselin, 
por Bessle Berriscale. 
DÍGLATERRA 
En las tandas de la una j de ias 
seis y tres cuartos, A merced de los 
hombres, por Alice Brady. 
En las tandas de Jas dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, La ley 
de compensación. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. Cuando una mujer aua 
por Mildred Harrls. 
NIZA 
Función corrida desde la una de la 
tarde hasta las once de la noene. La 
luneta con entrada cuesta diez ceÜ-
tavos. 
Para hoy se anuncian las cintas có-
micas Al galope y El huésped distin-
guido y Copo de nieve, por Tom Mlx-
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 6 6 
R o s y N b v o a s o n u n o 
a u n q u e c r e a s q u e s o n d o s . 
L o m i s m o e s N o v o a y R o s 
q u e R o s y N o v o a , B r u n o . 
H a c e n m u e b l e s d e c o n s u m o 
y l o s i d e a n l o s d o s ; 
a s í q u e N o v o a y R o s 
s o n u n o y d o s y d o s y u n o . 
C . 
G a l i a n o N ú m , 9 4 . R o s y N o v o a 
inguete divertido, « 
que hace gozar 
• los nifioa. MONTAÑA R U S A 
ÔOELO PATENTADO) 
Lleva la alegría al 
hogar donde 
hay nidos. 
O b i s p o 8 5 . 
UNICOS OlSTRiauiOORES PARA CUBA. 
L A S E C C I O N Compostela 4 4 . 
CALEXDARIO.—Sábado 10 de Ju-
lio de 1920, Santas Felicitas y sus m-
Jas Amalla y Rufina mártires. Amalla 
quiere decir descuidada; Rufina, pe-
lirroja.—A las rubias v pelirrojas les 
sientan muy bien los adornos de per-
las y de zafiro o corindón crlstalixa-
üo. De todas estas clases y de muchas 
más hay en casa de los señores Cuer-
vo y Sobrinos, San Rafael y águila.— 
Bn la ópera, Galiano 70, venden mu-
chas banderas españolas y cubanas 
para festejar al acorazdo. Hay tana--
bién preciosos abanicos. 
ACTUALIDAD.— Días gloriosos y 
faustos para nuestra raza son estos 
en que laten al unísono todos los co. 
razones hispano-americanos. La llega-
da del Alfonso X I I I es prenda de paz 
y amor.—El banco internacional es la 
providencia y el amparo de las almas 
previsoras; les facilita el medio do 
ahorrar con poco esfuerzo, ganando 
interés. 
—En la América, o'rellly 88, gran 
sombrerería de moda, venden gran nú-
mero de elegantes sombreros de paji-
lla sin rival, los de este verano en 
París y Nueva York, y los magníficos 
Panamás. 
PIERDAS PRECIOSAS. CORUTDDIÍ. 
—Mineral esencialmente compuesto 
de alumina Sistema cristalino rom-
boédrico Variedades: Corindón hia-
tlno (transparente,) zafiro de los mi-
neralogistas alemanes. Corindón dia-
mantino, que comprende todas las va. 
rledades de la India, del Tibet y de 
la China. Encuéntrase en los montes 
Urales, en Italia y en Chamounix, 
(Suiza.) 
No son menos preciosas las flores 
naturales que vende la casa de lang-
wlth obispo 66) flores en cajas, rami-
lletes, ramos, cestas para regalos; y 
también coronas, cruces, áncoras pa-
ra ofrendas mortuorias.—<Bn la casa 
de carballal, san rafael 186, hay muy 
elegantes sillones de mimbres, con 
cretona lo más fino y suave que aho-
de Alejandría, Más tarde fué vuelto a 
ra se estila. 
LA ORTOGRAFIA.—Los signos or-
tográficos que indican el sentido de 
las oraciones y ayudan al lector a dar 
la debida entonación a lo que se lee, 
se atribuyen a Aristóanes, gramático 
introducir por Carlos Magno, siendo 
Wamefrido y Alcuino los que inven-
taron los puntos y demás signos.— 
Champion moya, obispo 108, brinda 
al público los mejores bastones de ca-
ña Rotin y de madera fina con puño 
de oro o de plata. Vayan a verlos 
—Al moderno cubano, obispo 51> gran 
dulcería, le han hecho buenos encar, 
gos de dulces para el próximo día de 
San Enrique (15 de. Julio). Pueden 
encargar másr y es seguro que que-
darán satisfechos.' 
CAIíTAR -̂Los ojitos con que lloro 
me los quisiera arrancar, 
por no darte la alegría 
de que me veas llorar. 
Bn la catalana, o'rellly 48} hay ví-
veres finos y frescos de toda clase, y 
baratos; y como calidad, son garantía 
para las familias*— Los polvos de 
arroz hiél de vaca de crusellas son 
los más frescos y olorosos para la 
estación' de verano. 
SUCEDIDO.—Pero chico! No me 
dijiste ayer que no ibas a beber ipáa? 
—Asi estaría yo de borracho cuan-
do te dije eso.—En la bomba, pele-
tería de la manzana Gómez, frente a 
campoamor, hay gran surtido de cal-
zado de etiqueta y calzado para bai-
le y grandes recepciones.—En el es" 
tablecimlento de artículos religiosos 
del señor Ramos, o'rellly 91, pueden 
pedir lirios, coronas, lazos, cera ri-
fada, libros y rosarlos blancos para 
la primera comunión. 
O. 
man de une Guerinon. 1 tomo. 
MAROKL. PHEVOST--!^ demi-
rlerge*; Román. 1 to,'110- _• • P.1DBR HAGGARD.-EUe Trâ  ductlon Intep-nle du celebre loman anfflaie "She" par Ja<r-qnes HlUernincher. 1 ioino- • 
MAURICE DWKOBRA.-Le G«n-
tleman Purlesque. Romftn. l 
tomo. * • .? * í 
/ XDRE WARNOD -Mlquette et sos deux compafimoní. Komün. COLETTE WlLLY.—-JÁ 'plx ciiez 
1p<» hetes. 1 tomo. . . • . •_ • 
CHARLES HENRY HIRSOT.-T^ 
pherre anx pieds J'or. Román. 
m I t h T l d B ÁLAÑIC.-Nlcol¿ Ma-rle. Román. 1 tomo. . . . . BARTNNB STAFFE.-Plalslrs de Chateaax et de grandes malson» Embelhsse.nent •Ift logia. 1 to-
CAMILLE * FLAMMARIOÑ. -̂ Íj á mort et son mystero. Avant la mort- 1 tomo. . . • • • • " 
FR. PAULHAN.—1>b transforma-
tions sociales des Bertlments. 
STEFAN * CHRl'ST ESCÓ". - EVoÍi¿ 
tion magnatlque des nondes et 
dos forcea. . • • - • • • • • • 
EDMONEX LOCARD - I/EnquetlB crtmlnelle et les méthodcs acien-tíflques. 1 tomo. . . • • • • 
STEFAN CHiRISTESCO.-TVEner-
gie creatrlce et la pensee hu-
malne. I tomo. • • • • • ' • • 
I'IMITRY GAVRON3KY.-Le hi-
lan du Bolcliê sme «rHse. 1 to-
«0.30 , encuaderna-lo. 
1 DR. ROBERT 
&TANTSLAV VOLSKC.-I'anH le loyaume du la famlno ct de la haine. La Rvissle bechemste. 
; tomo. . . • • • • • • • 
GASTON ROURLIBTl.-La palx Rocíale. 1 tomo. . . . . • • • liOOBR LBJVY.—Trotsky 1 to-
I:ENXRD et* WBÚLBásSE.-Le 
travall Han3! l'Enrope modeme. 
Arec 29 grravures «lans le texte. 

















Tlu'i-a;,. • • oculairo. 1 tomo. . , . . J. ROüCH.-Mamiel pratlq-,'. Meteorologio. 1 tom ., . . _ae 
MIS MALOS TIEMPOS 
Ulttma publicación tiPi Raimundo Cabrera on la nue «• estudian las pornonas y los dio» de la revolución de Pehr» ro d« 1P17. 
1 Toluminoso tomo en nlstlca 
Librería "CERVANTES Vt.loso. tuno.) Uabana Apartado ui.>. T. ¡(-f(jnna. «̂ÍJ 
Ind. 
E s imaj ianga 
El haber obtenido gran descw ! 
por hatíter una compra en gran̂ i 
nos permite ofrecer ''TELA Rirft' 
acabada de recibir, a precio Infen j 
al que cotira la fábrica actualmeijS 
ESTO SI ES JTSA GÂ 'GA 
" L a Z a r z u e l a ' 







P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
A N G L E F O O T 
S A N I T A R I O D E S T R U C T O R D E M O S C A S 
N O E S V E N E N O S O 
83 afios de experiencia kan demos-trado que TANGLEFOOT, e* el me-
dio más limpio, má» higiénico, más 
seguro, más fácil j más cómodo de 
acabar con las mosca», sucias, peli-
grosas j molestas. 
TANOLEFOOT, no t£lo destruye las 
moscas sino que envolviéndolas en nn» 
capa de barniz, impide que se esparzan 
los gérmenes y microbios, qne siempre 
lleTsn. 
Usar renenos, para destruir las moscas, 
es muy peligroso. Los niños pueden 
envenenarse sin saberlo. < 
TANOLEFOOT, es nn pape! prepara-
do, que se pone en cualquier parta y 
pronto, las mos¿as se aprisionan, para 
siempre. 
Matar moeeas es trampas, et antihi-
giénico, sucio j además, no se destra-
ben los microbios que llevas siempre 
encima. 
Tangteíoot. se vende en boticas y bodê u. 
Fabricado Sólo por 
THK O. ¿t W. XHVJM. CO. 
Crtnd Rapidt. M(ch. U. S. A. 
Asenteai 
MARRIS BROTHERS CO. 
O'ReUly 104. 
Y A H E M O S R E C I B I D O 
Los aparatlcos especiales para la 
aplicación de nuestros específicos; el 
ideal sustituto del massage manual; 
y que sirve para tonifieflar los múscu-
los y activar la circulación de la'san-
gre. Los vendemos a $5.50 y los re-
mltmos al interior de la República si 
se envían 25 centavos extra, par̂  el 
franqueo. Ya tenemos la envidiable 
"CREMA ADONA" para hermosear los 
hombros, el cuelo y el busto. Vale j 
$2.00 y $3.00 según tamaño. 
Pídalo al Apartado de Correos 1915 
o al Teléfono A-8733, HabaJia, o en 
la Peluquería Costa, Teléfono A-7034, 
Industria 119, casi esquina a San Ra-
fael. 
C. B796 alt 8t.6. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con MUaMHw 
taftrem y otra* piedras predotas. jm* 
•entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
áo paleara con cinta d« seda, en ere 
7 diamantes, y ¿n platino y brillan^ 
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
. C u m o n l 
Acsba dl<s ¡nscnMr us i&Hullo di 
precásso'i ifra^s ác ^eraMH 
E L A L F O N S O X I I I | 
fe sproxíiBBSi, su m z ñ t a casi A 
la ¿raso naoákfofl se ibace asee* 
sana, allí eacoa&rari V ¿ . ver 
fódbs db Ibañlfi, c s s e M a s y ¡pasea 
vaporosas y trescat. 
corad 
HilLO F O T S M A 
N o o l v i d e l o s de l i c io sos 
p e r f u m e s « A r y s ^ de la 
R u é d e l a P a l x . 
MU. C u m o n l 
P r a d o , 9 6 
M U E B L E S A B A N I C O " P E R F E C C I O N 
<a cedro j de caoba ooa mar«uetert» • • • " • " • w w • B a l l l fcwwaw y bronce, para sala, c medor j caar>
BataondeyCia, 
OBBAPIA, 10»-5, T PLACIDO (afe 
tes Bemnza). Í&,—TEL A-ZfióQ, 
Ultimas Publica-
ciones en Francés. 













C o n e l egante p a t r ó n de Tino a c a b a d o en 
so, f lexible bar i l l a j e y d e los m á s p r e c i o s o s V 
t í s t i c o s d ibujos , puede , s in d u d a a lguna, c 0 ¿ ¡ s r 
venta josamente c o n c u a l q u i e r a de los otros 
ñ o s q u e s e o f r e c e n a c t u a l m e n t e . ^ 
D e v e n t a e n " E L A S I A 
D E J U L I O C H A N G P I N 
Almacén importador, San Rafael núm. 15.-Tel. ^ 5 7 3 2 . * , 
e 677S 
f 











r H A B A N E R A S H 
TRIANON 
En noche de Moda 
Un ttlunlo. 
E i de anoche en Trianon. 
Por la pantalla del elegante cine del 
Vedado desfilaron los más interesan-
tes aspectos de la entrada del Alfon-
so XHI en nuestro puerto. 
Admirable la dnta. 
De actualidad palpitante. 
Los simpáticos empresarios de Tria 
nón prometen exhibir cada noche la 
película de loa festejos que vayan ce-
lebrándose. 
Un esfuerzo al que sabrán corres-
ponder los asiduos al espectáculo del 
floreciente cine de la Avenida de Wil-
son. 
Del gran concurso social reunido 
anoche eu Trianon me limitaré a citar 
un corto grupo. 
Grupo de señoras. 
Herminia Rodríguez de Argüelles, 
Magda Maydagan de Plasencia Obdu-
lia Pagés de Arellano, Belén Vidal de 
RIquelme, Conchita de la Torre de 
Morales, Cuca Rodrigues Cwnpa de 
Prieto, Oeorglna Pagés de San Bar 
tolomé... 
Y Grasdella Miranda de López. 
Muy interesante. 
Las señoritas Blanqulta Alamilla, 
María Luisa Arellano y Bisa Gallar-
do. 
Y Lollta Al zamora. 
Un encanto. 
Enrique FOMIAIÍILLS. 
Z a f i r o s O r i e n t a l e s 
Tenemos la mejor coledplón desde 
3 a 20 kllates cada uno. 
Precios desde $300 hasta $2,500. 
*LA CASA ^UEíTAÍfA'» 
Avenida de Italia (Gallano,) 74-76. 
Teléfono A-436L 
Muchos piden igual precio, pero ninguno ofre-
ce nuestra calidad. 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
Ñolas personales 
TOMA DE POSHSIOI 
/ M señor Ramiro Monfort y Gutié-
rrez nos participa haber tomado pe 
sesión del cargo de Secretario-Dires-
tor del Banco Industrial y del Comer-
cio, para el que fué designado por el 
Consejo de Administración de dicha 
Institución de Crédito. 
Le deseamos el mayor aslerto en el 
desempeñó" de dicho caf go. 
información cablegráfica 
Viene de la PRIMERA página 
.Boston . . . . 000 000 20x—2 6 0 
Baterías: Davis y Beve'reid por el 
San Luis; Bush y Walters por el 
Boston. 
Washington, Julio 9. 
C. H. E. 
Cleveland . . . 000 000 440—8 12 l 
Washington . . 010 020 100—4 13 4 
Baterftw: Caldwell, Niehaus, Bag-
hy y O'Nelll por el Cleveland; Zacha-
ry y Gharrity por el Washington. 
Filadalfia, Julio 9. 
C. H. E. 
Chicago. . . . 000 100 003—4 i4 J. 
Filadelfia . . . 310 000 Olx—5 5 1 
Baterías: Williams y Schaik por él 




NEW YORK, Julio 9. 
Llegaron los vapores Lake üucke-
ye, Antilla y Walter D. Munson, de 
Sagua y Puerto Padre; Lake G-idney-
de Nuevltas. 
Salieron el Amelia, el Antilla y «l 
Glendola, para Nuevitas, 
BALTIMORE, Julio 9. 
Salió el Felter, para Felton. 
MOBILE, Julio 9. 
Llegó el Lake Alien, de Santiago. 
NEW ORLEANS, Julio 9. 
Llegó el Lake Frenchton, de Nue-
vitas. 1. 
Salió el Dulcno, para Nue^UoS. 
COLEGIO DE LAS HERMANAS 
O B U T A S 
SOLEMNE DISTRIBUCION DBS TRE-
AEIOS 
En el Colegio deTlas Hermanas Obla-
tas, sito en Lealtad, ntlmero 145, se ha 
celebrado el día 8 del actual, la solemne 
distribución de premios a las alumnas 
del curso académico de 1919 a 1920. 
Di6 comienzo el acto escolar a las 
tres y media p. ijj». con la Interpreta-
ción de la pieza musical Danza "Capri-
chosa''. Fué ejecutada por la niña Ame-
lia Diago. 
Siguió el coro de "Nurses", por las 
párvulas. 
Muy bien cantado. 
T/i pieza a ocho manos, "en Palan-
quín", fué interpretada por las sefiori-
tas Consuelo Curbelo, Catalina Payette, 
Carmen Peñalver y Concepción Alzugu-
ren. 
Las alumnas del Kindergasten canta-
ron irreprochablemente la canción "Nido 
de Palomas". 
"Sobre la nlere", pieza a cuatro manos, 
por las niñas Amalia Diago y Bioisa 
Sallés. 
Se pusieron ©n escena las comedias 
•'Las tres Tirtudes" y "La Enrldiosa**, 
por varias alumnas. 
Fueron muy bien representadas. 
Asimismo lo fué "Rlblon Drill", •por 
un grupo de niñas. 
El valse Boston •'CorazCn a corazón'*, 
por las señoritas Catalina Payette y 
Elena López. 
Coro "Rosas de la tarde", por las ee-
fíoritas de los grados cuarto y quinto. 
Cerró la fiesta escolar el Himno al 
Sagrado Corazón de Jesús, contado por 
todo el Colegio. 
Los coros fueron acompañados por el 
profesor de müaica del plantel, señor 
Armando Cartaya. 
Cada número del programa fuéé unáni-
memente aplaudido por la selecta y nu-
merosa concurrencia. Igualmente lo fus-
ron las alumnas al recibir los premios 
de manos de la Presidencia. Estaba cons-
tituida por Monseñor Alberto Mééndez, 
Secretario de C&mara del Obispado y 
Canónigo Arcediano; el Pftrroco da la 
Caridad, K. P. Pablo Folchs; el Unían-
te cura de la misma B. P. Rosendo Mén-
dez; el Htoabltaro. B. P. Manual Corra-
les; los Padres Carmelitas, Fray Casimi-
ro de la Sagrada Familia; Fray Mateo 
de la Santísima Trinidad y Fray Ignacio 
de San Joan do la Croa; asta último Di-
rector espiritual dal Colegio; el capellán 
del mismo. Padre Ramos; la Superior» 
de la Comunidad, sor Tadea j la Direc-
tora del Colegio, sor Era. 
Después de la brillante distribución 
de premios, fué inaugurada la exposición 
de los trabajos escolaras. 
Es magnifica, llamando sobremanera 
la atención la confección da prendas ma-
yores, bordados, pintora y la clase del 
hogar, en la cual se admira cnanto aa 
necesario saber al ama da casa. 
Fueron las religiosas da la Divina Pro-
videncia efusivamente felicitadas. 
Bien lo merecen por la grandiosa la-' 
bor que realizan con las niñas y señori-
tas de la clase de color. En el pasado 
curso escolar educaron e instruyeron a 
250 niñas, de ellas internas sesenta. 
La casa-colegio fué adquirida en pro-
piedad por la cantidad de treinta y cin-
co mil pesos, gastando en reformas tre-
ce mil. Se construyeron tres nuevos dor-
mitorios y otras tantas aulas. 
Pesa sobre el inmueble una deuda de 
diez y ocho mil pesos. 
[Las almas generosas harán una gran 
obra de misericordia ayudándoles a re-
dimirla del gravamen. Ello redundará en 
beneficio de la clase de color, tan ne-
cesitada del pan de la inteligencia. v 
Libre el inmueble mayor serla al nú-
mero de educan das por la mayor suma de 
recursos de que se podría disponer. 
ALUMNAS PREMIADAS " 
Buena conducta: Medalla da oro, re-
galada por el señor Obispo diocesano 
a la niña Emelina Vigoa. 
Catecismo: Medalla de oro, regalada 
por las Hijas de María da la Caridad, a 
la niña Concepción Alzaguren, Medalla 
de plata al niño Juan Alzftgaray. 
Historia Sagrada: Medalla a la niña 
Berta Fraga. 
Historia de Cuba: Medalla da plata, 
reglada por el señor Eustaquio Gutié-
rrez a la niña Amelia Diago. 
Geografía de Cuba: Medalla de oro, 
regalada por el niño Jesús Vázquez, a 
la niña Atala Carranza. 
Aritmética: Medalla de oro, regalada 
por la señora Cristina G. da Méndez a 
la niña Margarita Rubí. 
Gramática ^ Medalla de oro, regalada 
por la Comunidad* a la niña Atala Ca-
rranza. 
TERCER GRADO 
Gramática: Medalla de oro, regalada 
por la señorita Nieves Prieto, a la niña 
Luisa Alzuguren. 
Música: Medalla de oro a la niña Eloí-
sa Sallas. 
Diplomas a las niñas Elena López, Do-
lores Salduy, Edelmira Colás, Consuelo 
Curbelo, María Eugenia Rojas, Estrella 
López, Obdulia Quintas, Josefa Hernán-
dez, María Dolores García, Felicia Urre-
ta, Amelia Diago, Juana Jorrln, Virginia 
Canellas, Noeml Carranza, Marina Díaz 
Lorfenza Cárdenas. 
Taquigrafía: Diplomas a las niñas Lo-
renza Cárdenas, Teresa Alzuguren, Con-
cepción Alzuguren, Dulce María Valdés 
Atala Carranza, Obdulia Quintas, Rosa 
Costales, Zoila Jiménez y Dcdorea Gar-
da. 
Corte: Premio a la niña Dolores Gar-
cía, 
Dibujo: Premios a las niñas Berta 
Fraga, Teresa Alzuguren, María Eugenia 
RoJáa, Generosa Aberusy, Sara Polo v 
Dulsa Valentín. 
PREMIOS A LOS CUARTO Y QUINTO 
GRADO . 
Teresa Alzuguren. por HistoHa de Amé 
rica, Historia de Cuba, Zoología y Gra-
mática-
Atala Carranza, por Historia de Cuba, 
Zoología y Gramática. 
Amelia Diago, por Zoología y Geogra-
fía. 
Dulce María Valdés, por Historia de 
Cuba, Zoología y Geografía. 
Berta Fraga, por Geografía, Catecismo 
e Historia de Cuba. 
Lorenza Cárdenas, por Historia Uni-
versal, Zoología e Historia da Cuba-
Generosa Abreus, por Geografía y 
Gramática. 
Concepción Alzuguren, por Aritméti-
ca, Gramática y Geografía. 
Consuelo Curbelo, por Historia de Cu-
ba, Geografía, Catecismo, Fisiología y 
Geografía-
Julia Bacallao, por Historia da Cuba, 
Catecismo y Gramática. 
Margarita Rubí, por Gramática, Cate-
cismo y Fisiología 
Dolores Salduy, por Gramática, Histo-
ria de Cuba, Catecismo y Geografía. 
Rosa Costalea, Por Gramática y Geo-
grafía-
Micaela Rodríguez, por Historia Sa-
grada. Fisiología y Geografía. 
Berta Pedroso, tyr Historia da Cuba, 
Geografía y Catecismo. 
Juana María Domínguez, por Geogra-
fía y Catecismo. 
Teodora Centeno, por Catecismo, Fi-
siología y Gramática. 
Dulce María Abreus, por Geografía y 
Gramática. 
B u e n a 
M a d r e 
La Ropa Blanca 
No solo debe serlo por el color 
sino que también debe ser blanca, 
por lo refinado de las creaciones, 
blanca por la fineza de las telas 
y adornos, blanca por la delicada 
transparencia con que vela la her-
mosura femenina, 
Blanca y francesa en todos sus 
aspectos es la ropa interior que 
le ofrecemos. 
i U i k k k k k k k k k k k k k k k k k k i k k k i K S í a k k k k k k k k k k k k k ^ ^ ^ m m 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Representante exclusivo de los Refrigeradores B O l l l l S y p i l O Ü 
e importador de efectos sanitarios en general 
S U S E M P L E A D O S 
Dan la bien llegada a los Jefes» Oficiales y 
demás Tripulantes del Acorazado Español 
" A L F O N S O X I I I " 
deseándoles que la estancia en tierras de Cuba les sea todo lo grata 
que el pueblo entero apetece. 
Oficinas: Cienfüegos, 9, 11 y 13. Exposición: Avenida de Italia, 63. 
Eloísa S£#as, por Fisiología, Catecis-
mo y Fisiología 
Isabel Colina, por Historia da Cuba, 
e Inglésé. 
Caridad A. Sollaorans, por Historia 
Sagrada, Fisiología e Historia de Cuba, 
Elollsa Valdés, por Geografía, Historia 
de Cuba y JBRtecismo. 
Braulla Loper, por Gramática y Gao-
grafía 
María Josefa Hernández, por Aritmé-
tica, Geografía e Historia de Cuba. 
Petrona Rodríguez, por Gramática y 
Geografía. 
i Enhorabuena I 
D e Jus t i c ia 
INDULTOS 
Se ba otorgado indulto total condi-
cional a Carmen Cuervo Qarcia per-
donándoole el resto que le queda por 
cumplir de las cuatro penas de 31 
días de arresto que le impuso ed Juez 
Correccional de la Segunda Sección-
También se ha otorgado total condi-
cional a Daniel Shiles y a Mlrk Co-
minn perdonándole el resto que les 
quedaba por cumplir de la pena de 
90 días y 180 dias respectivamente, 
que les impuso el Juez Correccional 
de Santiago de Cuba. 
Jaeces Correccionales 
Han sido nombrados jueves Munl. 
cipales, de tercera clase, para Zuluc-
ta, el señor Arturo Francisco Rauu-
rez y Cruz. 
Y de-cuarta clase, para Cascajal, 
Alvarez y Guinea, los señorea Roge-
llbArregpitia y León, Santiago Rivc-
ro Rodríguez, Rafael Martinz Manri-
que, primeros y segundos suplentes 
respectivamente. 
Fiscal de Santa Clara 
Ha sido nombrado Fiscal de la Au-
diencia de Santa Clara, por un perio-
do de seis años, el señor José A. Pai-
E l P a r q u e M e n d o z a 
. Se halla casi a obscuras hace mu-
chos días, a pesar de las gestiones 
que para que se remedie esa falta, 
viene practicando la Sociedad de Pro 
pietarios del Reparto Mendoza. 
Así nos lo comunican varios veci-
nos de la Víbora. 
Trasladamos la queja a quien co-
rresponda y en la seguridad de ser 
atendidos, tanto más cuanto que en el 
programa de festejos ofrecidos a núes, 
tros huéspedes los marinos españoles 
del acorazado "Alfonso XII I" figura 
una retreta en dicho Parque, y no es 
cosa de que vaya a celebrarse la 
fiesta entre tinieblas. 
Es la que cuidándose, forta-
leciéndose, enriqueciendo 
su sangre, procura la buena 
salud de sus hijos. 
w m 
Es fortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece su 
sangre, vigoriza su sistema, 
vence su anemia y repone el 
desgaste de la maternidad y 
de la crianza de los hijos. 
[ferio I 
yGU- I 
£mnpMsto« toe de extracto de BfenSo 
de Bacalao coa Peptonato de Hierro 
cawfaafitâ  na oontíeoe aceite, padieodo 
totnarae ca todas épocaa. Leo eatómesM 
aria dailcadoa, aa lo repngUB, y eadoBd» 
ao ai aabor por d rico Vioo «peoonticw. 
FREDERICK STEARNS & CQ,t 
Dotrolt. B . U , A . 
casa f u n d a d * c n .isas. 
8e T<pdtea todaalaafannodaaydi'opippito 
aNuiieio Dg vadia. 
D e I s a b e l 
Julio, 3. 
DIA DE TIESTA 
Para el día 25 del corriente estfi an-.in-
clada una gran fiesta cn este prneblo, 
para la que existe mucii-i ¡mimaclfin en-
tro nuestra juventud. 
El programa que se aa preparado es 
bastante extenso, pronuítiéndonos ratos 
Uiuy agradables. 
Nos hemos podido enternr de que ese 
día vendrán excursiones de Colón y Ma-
tanzas. 
Disparos de •voladores y fchlras de 
caMn anunciarán djesdo las primeras 
boras de la mañana ol comienzo de es-
te festival que augrum i<er de los rae-
jores que se han celebrado aquí. 
Un gran baile se efectuará en los pa-
lones del hotel "Lezumii," amei-izándo-
lo orquesta que dirige el profesor 
rthlo Valenzuela. 
Kn desafio de base ball entre v.n team 
procedente de Pedro Betunoourt y ei 
organizado entre los elementos locales, 
octá tambiéa* comprendido entre los uc-
tO(3 festival. 
Por sus activas gestiones en pro del 
n.ejor éxito de está fí«st:i. felicitamos 
Wncepamente a la comisión organiza-
dora, 
BODA 
Dentro de unos días milríln sus des-
tinbs para siempre dos Avenes muy 
estimados en esta sociedad Ella es 
la simpática señorita Celia'Amigó; y 
éí Pedro J . Martín, personas muy es-
timada. 
Snacríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MERCADO NEOYORQUINO ' 
T K B CUBA SUOAB OOBPOBATIO» 
rvofm. York, Julio, 10. 
2,400 acciones comunes de la Coba Cana »e vendieron ayer pon % de p rdi-
ca en cada ana. Do las preferidas s% vendieron 409 con *4 ponto de utili-
dad por acción. 
XiA 13C&BA 
Xueva York, Jnlí ), 10 ̂  
••LA mayor parte de la llsti ile valores subid a pesar de la ascendencia t 
a que llegó e Inomerarlo la última metfla hora. Los valorea de Strojotbarx no . 
estaban en buena situación con baja de ocho puntos a la hora dal cierre." 
BONOS 
Nueva York. Julio, 10. Cotlaclones de. ayer; 
l)e la Libertad, del. * * m . M 
Primeros del. * M m * m m u * 4. 
Segundos del. . , « _ , , A „, 4* 
1 t í meros del. — _ ^ — . *• 
Fecundos d«l. « . . . w . . , 4'] 
Ttrceros del. . . . . . « . * 4*1 
Cuartos del , B ' a*J 
Vnited States Vlctory. . * a'i 











XTJ.TTMXS VENTAS U OFKRTA9 
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ié m m m . 
Cuba exterior, del 
Cuba exterior, del 
Cuba Rallroad. . . . 
Ha-runa Electric con». ^ . w 
Cirban American Sugar. . " 
dty of Bordsaux. « nm 
Anglo-Freach. i I- í " £ 5' 0 0 
Cuba exterior. . . Z M 1 K otá 
Cuy oí Lyons. . . , *' ' * ' (T X 









































L a F r a n c i a 
L i q u i d a m o s m u y b a r a t o s 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
F r a n c e s e s 
G r a n S u r t i d o R o p a B l a n c a 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
A L D Y U S 
E l p e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
» Q u e d a r á E n c a n t a d a 
A r m i ñ a n la piel 
femenina, la sua 
v i z a n c o m o la 
seda, la a r o m a n 
de l ic iosamente . 
ENTA EN FAR1W 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henn Monnier 
P A R I S 
Ka ta* Adyertlaln» Al» 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Snárez j Cía. 
PAGINA SEIS OfARIO DE LA MARINA Julio 10 de 192^ a n o L m v m N o t a s d e C a z a 
>or el D j Angosto Renté.) 
Brflante triunfo del Club Cazadores 
éél Cerro en Clenínegos. Manolo Be-
tdlla gana nn premio en Ha Loma de 
la Mulater—Sin platillos... 
(ES viernes y el sábado salió reple-
to de pasajeros el tren directo de 
Cleafuegoe. Grande enusiasmo existía 
entre los socios de los clubs de tiro,' 
por trasladarse a la bella ciudad pa-
ra tomar parte, unos y otros para pre-
senciar el match concertado entre los 
clubs Habana, Cerro, Cienfuegros y 
Matanzas, que desde hace lempo ve-
nían preparándose para la lucha. La 
copa Cuba, valioso trofeo, fué discu-
m a cien platillos a 16 yardas y sin 
handlcap. Los Icienfuegueros como 
siempre recibieron a los visitantes 
con la hospitalidad y el carffio que en 
ellos es peculiar. La distinguida so-
ciedad de la Perla del Sur, una vez 
más hizo derroche de atenciones para 
con sus huéspedes. 
El domingo once a las 8 a. m., en 
•1 trap de Punta Gorda de la Socie-
dad Cazadores de Cienfuegos, di6 co-
mlenzo el reñido match por la copa 
Inter clubs. 
Se sortearon los puestos, correspon-
dléndole ocupar el primer lugar a 
Cienfuegos, Cazadores del Cerro des-
pués. Cazadores de la Habana el ter-
cer puesto y a los matanceros el úl-
timo. 
Un público numeroso ocupaba la 
glorieta y en el campo miles de es-
pectadores, demostraban sus simpa-
tías por tal o cual grupo de competi-
dores, durante las veces que empata-
ban en el sensacional combate. E l se-
xo débil estuvo bien representado. 
Para no incurrir en omisiones, nos 
permitimos suprimir los nombres de 
de los concurrentes. 
Se acordó, que cada club, nombra, 
ra cinco tiradores. Como es naural 
fueron escogidos los "ases"' del tiro 
de platillos, prueba de ello los no-
tables scores hechos. Una orquesta 
amenizó el acto, tocando escogidas 
piezas. El Club Cazadores del Cerro, 
obtuvo un ruidoso triunfo, ganando 
la capa "Cuba,'' por haber roto el 
grupo que lo representaba cuatrocien-
tos cuarenta y tres platillos efectlTo«, 
de quinientos que le lanzaron. Orgu-
llosos deben sentirse los socios del 
Cerro, por la victoria obtenida y es-
pecialmente su digno Presidente núes-' 
tro querido amigo señor José María 
García Cuervo, que disfruta de tantas 
simpatías entre sus compañeros. 
Los tiradores de Buena Vista, per-
dieron por seis platillos, demostrando 
también que están bien preparados 
para la lucha, pues realizaron una 
notable tirada. 
Los de Cenfuegos, como buenos ada-
lides, hicieron también un excelente 
porcentaje. E l nuevo Club Cazadores 
de Matanzas, en su debut demostró 
que en no lejano día, será un temi-
ble enemigo. 
En los próximos campeonatos na. 
clónales, se verán grandes sorpre-
Ál terminar la tirada, a la 1 y me-
dia p. m. fué proclamado vencedor el 
Club' Cazadores del Cerro, que recibió 
una gran ovación. 
Después fueron obsequiados con un 
almuerzo por los Cazadores de Cien-
fuegos. 
"Revienta-Cordeles' residencia ve-
raniega del opulento hacendado nue*.-
tro distinguido amigo señor Ferreí, 
los socios de los clubs visitantes y 
numerosas familias y autoridades que 
fueron invitadas especialmente. Nuea-
tro buen amigo el campeón señor Iso-
lino F. Iglesias nos refirió que la 
fiesta fué soberbia y que en todos 
los detalles. Iba el sello de la co-
rrección, que con justicia siempre ha 
hecho figurar a los hÜos de Cienfue-
gos en lugar preferente 
Score del match Inter-Clubs cele-
brado en Cienfuegos el 4 de Julio, 
para discutir el trofeo nacional Copa 
"Cuba", ganado por el Club Cazado-
res del Cerro en reñidísima compe-
tencia. 
Sociedad Cazadores del Cerro 
Santiago C. Murray, 24-23-2̂ -22. OI 
rotos. 
Eduardo Mazarredo, (padre.) 2J-
23-23-Í8. 87 rotos. 
Jiun Caraona. 23-13-29-20. SI ro. tos. 
Eduardo Mazarredo, (hijo). 24-23-
22-21. 90 rotos. , , i 
Montalvo, 22-23-21-19. 85 rotos. 
f lub Cazadores del Cerro 
I'^llpé Martínez, 23-22-21-28. t» 
rotos. 
• ' ̂ ncisco Naya, 23-22-25-24. 84 ro-tos. 
Manuel Picos, 23-21-20-23. 90 rotos. 
Antonio Padial. 24-23-20-23. 90 
rotos. 
•losé Marta García Cuervo. 17-22 23. 
23. 85 rotos 
Sociedad Cazadores de la Habana 
Francisco Méndez Capote. 24-22-;. i-
24. 94 rotos 
Gonzalo Andux. 24-21-21-21. 87 ro-
tos. 
iaicíro Coromlnaaí, 24-23-23-24. 94 
rotos. 
José A. Ceiga. 20-21-20-19. 8ü ro-
tos 
Seraplo Rocamora. 17-20-23-̂ 2. S2 
rotos. , 
Club Cazadores de j&ataneos 
Julio Camps, 25.24-20-19. 88 rotos, luchó por el premio Felipe Martlne/, 
Marcos Pifiar, 19-22-1 J-'v'. SI rotos. ' ganándolo mi querido amigo Manolo 
Sannatine. 19-22-21 22. »* rotes. ! Revi 11 a, que es poco partidario de loa 
Ramón Solaúu. 21-21-^3.'Í>U ro-
»tos 
Fernández. 19-16-19-1J 73 rotos. 
Ros altado 
Club Cazadores del Cerro, 443 ro-
tos. 
Club Cazadores, de la Habana ^ 
rotos 
Sociedad de Cazadores de Cienfue-
gos, 434 rotos 
Club «de Cazadores de Matanza», 
406 rotos 
El señor Vicente Cartaya fué sus-
tituido por el Dr. Rocamora en la 
primera tanda, por la Sociedad de Ca-
zadores de la Habana, continuando el 
Dr. Rocamora hasta el. final de la ti-
rada 
Bl campeón señor Francisco Na-
ya y el señor Julio Camps, rompieron 
'25 de 25. En la tercera tanda Naya 
y en la primera Camps. Ha sido un 
éxito la fiesta Iniciada por la Socle 
dad Cazadores de Cienfuegos, a la 
que felicitamos con tal motivo. 
% ——1 
En Cazadores del Cerro el domingo 
hubo un match de tiro de pichón, se 
platillos; pero en tratándose de pa-
lomas, es capaz de ir hasta la Pata* 
gonla >/ 
Estamos pasando una crisis fuer-
te, «.no hay "platillos" .en plaza. Por 
-las directivas de 'Cazadores de ia 
Habana" y Club "Cazadores del Ce-
rro'' se trata de conjurar el conflicto. 
Dios quiera, que cuanto antes sa 
remedie el mal; pues a estas alturas 
es una verdadera calamidad quo «¡o 
hayan agotado las existencias de pla-
tillos, estando tan próximos los cam-
peonatos. 
ARROLLADA POR UN CAMION 
El vigilante 468, recogió en la es, 
«juina de Séptima y 12, en el Vedado, 
a Beatriz Reyes y Figueroa, vecina de 
la calle G., la cual fué arrollada por 
un camión. 
Dicha señora fué asistida en el cen-
tro de socorro de aquel barrio, de 
graves lesiones diseminadas por el 
cuerpo. 
Se ignora el número del camión y 
quien era su chauffeur. 
J A B O N B L A N C O 
EL JABON PARA TODOS LOS USOS 
EL MEJOR POR SI) DUREZA 
D e venta en las Bodegas y Aknacenes 
de la I s l a 
LA MAYOR CASA DE CUBA EN EQUIPAJE 
B a ú l e s p e r c h e r o s d e s d e $ 3 0 a $ 3 5 0 . 
M O D E L O N E S C O T A 
fc> l a n c h a e l é c t r i c a M e s a a u t o m á t i c a F o r r o d e s e c ó 
P r e c i o : $ 3 5 0 . 
" E L L A Z O D E O R O " 
M A N Z A N A O E G O M E Z , f r e n t e a l P A R Q U E 
T e l é f o n o A - 6 4 S 5 . 
5t,.8 
" L A F L O R D E L D I A " 
LAS MEJORES PASTAS PARA SOPA 
SURTIDO: Fideos Cabello de Angel, Finos Entrefinos, Macarrones tipo Italiano, Tallarines 
y Pastas recortadas. 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
De incomparab.le pureza e indicada.para las personas delicadas y niños enfermizos 
= = = = = = = P U N T O S D E V B N T A : = = = = = 
H A B A ]f X 
*i« ymtr. . . 
Sucursal de "La TMU*... 
"El Progreso del País". 






o a l l a n o , n . 
i» 
'̂ La Flor Cuban»*,., QALIANO, M 
"El Bombero» GALIANO, 120. 
"La EmJnencIa,, OALIANO, lt4. 
Casa •'PotíiT ^ OUBILLY, 89. 
Casa "Mendj*» O'KBILLT. 1 T V 
"La Cubana M OALIANO, %. 
"La Abo Ja Cubana" i REINA. 1S. „ 
"El Centru de Oro» REINA Y CAMPAWAltíe. l 
"La Vizcaína" PRADO. 130. 
"La Montañesa" NBPTUNO B INDUSTRIA. 
"La Flor Cubana" OIRBILLY. 8« 
H. Sánchea y Cía. BELA8COAIN, 
'Oía Catalana" O'REILLY. 48. 
"La Ceiba" MONTE, 8-
Casa "Regalt" ^ OBISPO 4-ltí. 
"San José" OBISPO. I I . 
"Santo Domingo" , OBISPO, 22. 
Ylctorlano Femándei GERVASIO Y SAN JOSE. 
"La Caoba" SAN IGNACIO, 48. 
"La Flor Ccbana". COMPOSTBLA, 178. 
"La Guardia" ANGELES Y ESTRELLA, 
"La Nlraria" LEALTAD Y VIRTUDES. 
"La Milagrosa" SAN RAFAEL, «2. 
"La Victoria" REINA, 128. 
Oria y Hermanos MORRO Y COLON. 
Sánchez y Ooiirp«ftía. T51 Diorama". CONSULADO. 71. 
Abelardo F. Campa NBPTUNO Y SOLEDAD. H 
"La Grada de Wos" ANIMAS Y GERVASIO, v 
Boplco y Sobrinos CUBA Y EMPEDRADO. 
Galán y HOrmenos FACTORIA, 16. < 
Pablo Planas MERCADO LIBRE. 
Fernando Nlslal PLAZA DEL POLVORIN 
Xlstal y Franco PLAZA DEL POLVORIN 
Sanjurjo y Hermanos ' PLAZA DEL POLVORIN. 
Sanjujío y Compañía PLAZA DEL POLVORIN. 
Manuel Menénde» PLAZA DEL POLVORIN. 
García y Gnfadanes PLAZA DEL POLVORIN. 
Remigio Sordo . . . MERCADO LIBRE 
"El León d© Oro" TENIENTE REY. 61. 
Torres y Hermano» SOL, 39. 
Faustino Rodrignea . . . SOL Y COMPOSTBLA 
José AlTarfflo SOL Y SAN IGNACIO. 
José Sanie... TENIENTE REY, 24. 
"La Purísima CowoepcMn».^. VIRTUDES Y AMISTAD. 
^Am«rlcan Qrooery" AMISTAD, 16. 
"̂ TDjirdO GonsAles, «La Diana"... AGUILA. 116-1|2. 
''La Rosal a" * CAMPANARIO, 28. 
Iforoa y Día» OALIANO Y BARCELONA. 
frinqnete y Ménde» SAN RAFAEL Y MANRIQUE. 
Crfbelro y Castro „ SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
José Gonsález . . . GERVASIO Y VIRTUDES. 
Angel Váíquez- • • NBPTUNO Y ESCOBAR. 
José Prieto HABANA Y CUARTELES. 
Jeíriis Méndez SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
Daniel Díaz NBPTUNO Y AMISTAD. 
Sánches y Hermanos SAN MIGUEL Y AGUILA. 
Yáflez y Hermanos AGUILA Y SAN JOSE. 
Robledo y Garda SAN RAFAEL Y SAN NICOIAI. 
Sfmén Blanco. CONCORDIA Y ESCOBAR 
Sierra y Soto * ORBILLY Y AGUACATE. 
"La Casa Grande" AGUILA Y SAN JOSE. 
Damián Ctejda MERCADO DE TACON. 
José SeoanO. MERCADO DE TACON. 
"El VaTMW* ~* . . . . . . AGUILA, 187. 
Gerraslo Gonzále» HERMITA DE LOS CATAUÜfBS. 
Tesñs Méndez . . . CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
Claudio González . . . GALIANO Y TROCADERO. 
Arellno Pendas „. S. LAZARO Y S. NICOLAS. 
Torres y Hermanos . . . RAYO Y DRAGONES. 
EmMo del Dnsto ~ INFANTA Y CONCORDIA 
Enrtoue Martínez... SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO. 
4ndré8 Femánde» LAMPARILLA Y MERCADERES. 
Benigno Paros VIRTUDES Y ETCOBAR. 
José Pendas ANIMAS Y PBSEVERANOIA 
Cándido Ruiz VIRTUDES Y PERSEVERANCIA. 
Menéndez y Comp„ "La Conslanda*» BGIDO, 17. 
José Regó SUAREZ Y MISION. 
Sandoral r Hermanos FACTORIA Y ESPERANZA. 
Pascual CÍiao ESPERANZA Y SUAREZ. 
vniamll y Hermanos Panadería .. SUAREZ, 76. 
Menéndez y Hermanos FIGURAS Y ESPERANZA. 
"La Farorlta" MONTE E INDIO. 
Rodríguez y Pelae« .,% MONTE. 258. 
Ricardo Rodrlgnez MONTE Y CARMEN. 
\arolso Villares . . . . . . MONTE Y ROMAY. 
Pena y Oserías... . . . w . . . CONSULADO Y OENIOR 
José Garda w GERVASIO Y SAN MIGIUSL-
llamón Juárez. H A b X S A ^ ™ a POPRE. 
Marcelino Otonln HABANA Y OTARTELES. 
Castaño y Menénde. AGUIAR Y CUARTELES. 
Munnel Garc a CQUENDO Y SALUD. 
S w o C^Ito'. : OQUENUO Y JESUS PEREGRINO 
Marmol Rodrígrw» POCITO Y 0QUENT)O^ 
Ramón Alrarez Lorenzana CARLOS ITI B INFANTA. 
OonUtez y Anés ~ CORRALES Y ECONOMIA. 
Jwé SáneW CARDENAS Y MISION. 
Martínez y Hermanos MORRO Y C A N C E L 
Ofimrlo T^rfi REFUGIO Y MORRO. 
W ValteS . - CARLOS HI Y FRANCO. 
uXno Fe^ánde. / . . ZANJA Y ARAMBURO. 
FduSdo Bey - OQUBNDO Y CONCORDIA 
l i ñ a D ü u T . . . . . . Z , VIRTUDES Y OQUBNDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
BAN LAZARO Y PERSEVERANCIA 
NBPTUNO Y OQUBNDO. 
OQUBNDO Y SAN MIGUEL. 
SAN JOSE Y BASARRATE. 
Y 
T E 1» A DO 
CALZADA Y PASEO. 
LINEA Y 2 
LINEA Y "C". 
11 Y BASOS. 
17 Y "C". 
9 B «T». 
17 Y 4. 
19 Y B. 
23 Y 6. 
• t a Luna"-.. 
"Las DeBctes» 
Tejón Ramos y Compañía. 
* U Anlta" 
"La Prosperidad" 
Toyos Luege y Betanconat. 
losé Lópea 
Casimiro Arenas 
Leopoldo CaslUMra y Compañía., 
José'Pardo . . . 23 Y 4. 
Cao y date... . . . . . . 23 Y 8. 
Laureano Soria... „ 28 ENTRE ' V Y "O*. 
Callos Alonso... . . . 22 Y BAÑOS. 
José Canseco 28 Y BAÑOS. 
¿eláez y Garda... « 21 Y \ r . 
TUlamn T. Garda.' 21 Y "W, 
Domingo Alonso «.^ 23 Y "J". 
Iffanuel Rodríguez 28 E "I". 
Leopoldo Castlfielrn y Compañía... 25 Y "D". 
Baldo mere Rodrigues 12 Y 10. 
Camilo Feornándes 23 Y 4. 
Pasos y Hermanos w.. 26 Y 8. 
Manjtel Rodrigues 21 Y 81 '-
Ramón Ouergo v\.. , 21 Y 12. 
Cándido Pemándos „ 16 Y 17. 
Luí» Barros w-, 11 Y 12. 
Manuel Barros LINEA Y 14, 
Péres y Sanzo LINEA Y A 
ídaardo Días 18 Y 4. 
Oonsález y Hermanos * . . . 10 Y 18. I 
GtttíérrOz y AUende... . . . . .^ ..v 13 Y 8. 
Francisco Rodríyoea... . . . . . . 15 Y 8. A 
Jesús Cillero , _ LINEA T «. 
Jasó Suáiros LINEA Y 1. 
Huerta y Toyos..^ . . . w,. . . . CALZADA Y "H*. 
Pedro Z. Símón..^ _ . . . CALZADA Y BAÑOS. 
José Fernández... CALZADA Y " C . 
Frandsoo Garete _ CALZADA Y "A". 
J . Fernández... . ^ ^ ^ 5 Y "A". 






y Vicente y Aíiez" - ZAPATA Y BASARRATE. TÍS SuJrez García... INFANTA Y SAN^JOSE. 
Pérez y López INFANTA Y NBPTUNO. 
Toaquin Fuentes .. . . . . . . . 
Oémez y Hermanos 
José Oneras 
Emilio M. Sán**«z 
Andrés González y Coaipañfa. 
SAN LAZARO. 348. 
. . , ANIMAS Y MARINA. 
. . . CORRALES Y CARDENAS. 
. . . GLORIA Y ANGELES. 
. . . MONTE 48. 
Juan R j r o ! . . . ' MONTE Y CASTILLO. 
Lorenzo Díaz AGUACATE Y LAMPARILLA. 
Fernández y Hermanos . . . SOL E INQUISIDOR, 
Tomás Otero REVTLLACIGEDO Y APODACA. 
José Regó PICOTA Y JESUS MARIA. 
Garda e Tnflesta COMPOSTBLA Y JESUS M A R I A . 
H. Tfo© Gen SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
Celestino Fernández Reguera SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
Salrador Pasos.. 5 Y "B* Juan F. Marcóte . 5 Y "F". 
Rogelio Vmarlflo... ^ 9 B T*. r 
Andrés Días. > 10 Y 11. 
Hlg4nlo Díaz * >.. M^ 9 Y MJW. 
Díaz y Alonao CALZADA Y "TT^ 
Antonio Días . . . . . . . . . . . . . . . 11 y "W. 
Timoteo Rlaño ^ . 
Nortega y Hermanos... . 
Ramón Días 
Rafael Sánchez 
Juan Canal... . . . . . . . . . . 
Ooll y Kelpe , 
Castrfllón y Hermanos... . 
José Airares 
18 Y "K". 
18 Y "M". 
11 Y "K**. 
27 Y ^A-. 
29 Y PASEO. 
27 Y -B". 
21 Y "̂ C". 
21 Y BAÑOS. 
M A R I A N A O 
Ortega Fiera y Cía... . . . . . . . . . . . . " E L ROBLE". 
J E S U S D E L M O N T E 
"La Tifia" (Soearsal).... DE JESUS DEL MONTE. 
Giménez y Compañía... Z. DEL MONTE Y ESTRADA PALMA 
García y V. Alogtret... JESUS DEL MONTE, 474. 
Bodríguez y Roddgaes... . . . E S T R A D A P A L M A 55. 
Panadería de Toyo... JESUS DEL MONTE, 250. 
Manuel Airares ¡s- SAN FRANCISCO Y LAWTOM. 
DarW Otero 
RjOboredo y Ronza...- . . . 
Bolarmino Menéndez 
Menéndez y Hermanos . . . 
Antonio Alonao 
Benigno Gonzátez 
Toyos Luege y Betaneomrt... 
José María Noceda 
Benigno Menéndez... 
José Freiré 
González y Hermanos 
Ahraido y Lópea 
J E S U S D E L M O N T E , 415. 
BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA, 
. . . . . . . LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA. 
JESUS D E L M O N T E , 629. 
. . . . . . V I B O R A , 651. 
. . . LAGUERUELA Y PRIMERA 
. . . GERTRUDIS Y TERCERA 
. . . . m.v OEARRILL Y ANTONIO S A C O 
. . . . . *r.v CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
. . . - J. DEL MONTE Y S. MARIANO. 
. . . . ^ — SAN MARIANO Y BUENAVENTURA. 
José Dorado v . . . — A R M A S Y SANTA CATALINA 
Francisco Conde . . . LAGUERUELA Y PRIMERA 
Enrique Martínez . . . CONCHA Y FABRICA. 
Alonso Martínez CORREA Y SAN INDALECIO. 
Garda y Rda B ., , J E S U S D E L M O N T E . 661. 
Gumersindo Pérez J E S U S DEL MONTE Y RODRIGUEZ. 
Constantino Cortina . . j . DEL MONTE Y SANTO SUAREZ 
Frandsco Castaño RODRIGUEZ Y ATARES 
Dapena y Abad, «La Mascota"... LUYANO 67. 
Jérea Pérez LUYANOÍ 26. 
Pedro Ahrarez SAN MARIANO Y SAN LAZARO 
Andrés Sabio ^ ..( LUYANO Y CUETO 
Julio García M ARMAS Y DOLORES. 
Maírtíny Hermanos DOLORES Y PORVENIR. 
Calixto Garda . „ CONCEPCION Y PORVENIR. 
f**"0 - . CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
Jesñs López . v a CONCEPCION Y NOVENA 
Mjumei Narae..; .; SAN FRANCISCO Y NOVENA 
Baldrnnerro Fernández... SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
N. Dorado López y Compañía... SAN FRiANCISCO Y ARMAS 
Mfcnuel Narae SU. CATALINA Y S. ANASTASIO. 
IlBrt4n<f«» S A N M A R I A N O Y A R M A S . 
C E R R O 
"El Boftey" . . . CERRO, 536, 
Jooé^dal CERRO Y ARZOBISPO. 
José K, Femá-ndez CERRO Y PEÑON 
Ricardo Caaanoras FALGUBRAS Y LA ROSA. 
nen«ndea y Martines .... . _ CERRO Y TULIPAN 
Sl-T1?^7 Hermanos P R I M B L L E s \ y P E Z Ü b l A . 
5*^" » ; * ' r PRIMELLES Y SANTA TERESA 
Francisco Balaguer . . . ZARAGOZA Y ¿TOCHA 
Ramón Maris CERRO Y MONASTERIO. 
m x « PérM CERRO Y ZARAGOZA 
Tomás Pazo , CERRO Y ZARAGOZA 
Jos* Alrarez^ .- CERRO Y SAN PABLO. 
Gabriel del Diego C E R R O 585 
J»1^- .11' CERRO Y PWJERA 
José « I . LA R O S A Y VISTA H E R M O S A 
RoOrtonez y PeñamaHa . . . PRENSA Y SAN CRISTOBAL. ' 
i l * Í íZJ"* * PRIMELLES Y CADIZ. 
™*™ H ? i a SANTA TERESA Y COLON. 
j J T 1 ^ 9 w . . . . . „ PRENSA Y PEZUELA. 
Eduardo Díaz „. . . . CERRO Y PRENSA. 
J o ^ M o t s t í v ^ MANI IA Y FERRER. 
^ c r < ^ 0 Morán r. . . . FALGUBRAS Y LOMBTLLO. 
t T™!** - LOMBTLLO Y VISTA HERMOSA. 
keopolrto López SANTA TERESA Y CARMEN. 
León Barría. 
'José Fernández. . . . . . . S NTA TERESA Y CERRO. — PATRIA Y UNION. 
a n o u x x v í a ÜIARIO DE U M a K ^ A juno í u ae i92u 
C r ó n i c a s 
i A s t u r i a n a s 
iBangnmdón del gran Teatro aTt 
_E1 homenaje de Asturias al 
„ BoTdtrta Pahuáo Taldéíu-
^ «i homenaje el gran tribimo 
Mékpdad** UTare* Diputado a 
^es por Castropol—El ofreoímlen-
Teatro lo hará el Joren y do. 
to Pfputado por Prarla, don Ar. 
. ¿e !•» Ala» Pnmarifio y íínfioí. 
jn Certamen literaria- V* ruego 
Centro Asturiano de la Habana. 
rinfirmando las noücias que he re-
Ofreciendo a los lectores de es-
el ^raa Teatro Avilesino 
u^^an modelo de suntuosidad y rl-
• L Z solo comparable a loa prlme-
mfeiSeoB de España y aún del ex-MAÍSO ** inaugurará el día nueve 
• " S i m o mes de Agosto can el ho-
• ale de Asturias al glorioso nove-
• K m Armando Palacio Valdés cu-
"nombre ostentará el Nuevo Teatro. 
. j^te acto promete revestir una Im-
•gtanola excepcional, pues i» / O ; 
K d n Organizadora esta poniendo a 
K X sus entusiasmos, Inlciaüva y 
Hfrldad para que los resultados su-
K e n los tólculos más lisongieroS. 
K k n dicha Comistón el Excelenti-
K n señor don Armando de las Alas 
Knariño y Tiwncoso, Ex presidente 
• la Diputación Provincial de Ovle 
H el Excelentísimo señor Marqués 
H l a Vega de Anzo, Barón de Grado; 
• i Juan Bancos Conde, ex Presiden* 
T d e l Centro Asturiano de la Haba-
J don Tomás Botas y Alas Pumari-
H oo-propletario del nuevo Teatro; 
H Alfredo García (Adeflor) Redac-
de "El Comercio" de Gijón; don 
• w r t o Solís Pulido, Secretario que 
de la Comisión indciadora del 
^Krniflco coliseo próximo a Inaugu-
^ K e T y don Julián Orbón, Director 
^ • ^ i a Progreso de Asturias." 
^•fno de los números del homenaje 
Asistirá en la imposición de la Gran 
de Alfonso XII al preclaro au-
HTde "El Maestrante'̂ y "La alegría 
Capitán Rlbot," preciada condeco-
^ H ó n que solicitarán del Gobierno 
representantes en Cortos por As-
—Jas, que con tal objeto so reunirán 
my en breve en una de las Seccione» 
Congreso, convocados por el ex-
istro don Félix Suárez Inclán. Y 
v a que en el acto solemne se le lm-
j' poc ga oficialmente las insignias se ln-
^Hffá al Ministro de Instrucción Pú-
COMPAÑIA NACIONAL D E F I A N Z A S 
LA oe MAYOD 5 0 L V E I 1 G I A y R A P I D E Z e n s u s O P E R A C I O N t ó 
r A C I U T A T O D A C U S E d e F I A N Z A S y non CUALQUIER CANTIDAD 
P R E S I D E N T E : J 0 5 E L O P E Z P O D n i O U E Z B B 
O I B A D M I N I S T R A O O n : M A R C I A L U L M O T R U F - H N 
B A N C O M A C I O H A L i ( T E L . 
bllca y Bellas Artes, quien desde lue-
go prestará relieve con su presencia 
al homenaje. 
Ofrecerá éste en nombre de Astu-
rias el eminente tribuno y parlamen. 
tarlo don Melquíades AÍvarez, quien 
acogió con vivo interés la noble ini-
ciativa, calificándola como uno de los 
tributos de Justicia más merecidos y 
que no se explica como no se rindió 
antes a quien es por tantos títulos 
una de las glorias más altas de la Es-
paña literaria. (El ofrecimiento del 
Teatro lo hará el Joven Diputado por 
Pravla don Armando de las Alas Pu-
mariño y Muñoz, Secretario del Con-
greso de los Diputados y uno de los 
oradores más elocuentes e Instruidos 
de la moderna Juventud asturiana. 
Ambas designaciones produjeron ex-
celente impresión en todas las clases 
de este Principado. 
Otro de los números más salientes 
del gran acto que se organiza será 
el Certamen literario cuyas Bases in, 
seríamos a continuación: 
PRIMER TEMA: 
Crítica de las Obras de Armando 
Palacio Valdés, procurando que este 
trabajo tenga más de impresión ar-
tística que de labor erudita. 
Premio: mil pesetas. \ 
SEGUNDO TEMA: 
Novela corta que guarde más ana-
logía con el espíritu y estilo carac-
terísticos de Armando Palacio Val-
dés. 
Premio: mil pesetas. 
Ambos trabajos no deberán exceder 
de cien cuartillas ^e tamaño co-
rriente, escritas a máquina y se re-
mitirán bajo sobre a don Julián Or-
bón, Director de "El Progreso de As-
turias" (Avllés) llevando por firma 
un lema y en otro sobre cerrado y 
lacrado, sobre el cual vaya escrito 
el mismo lema, el nombre del autor 
con las señas de su domicilio y resi-
dencia. 
E l plazo de admisión vencerá el 25 
de Julio de 1920. 
Los trabajos que no resalten pre-
miados serán Inutilizados,, así como 
los sobres que contengan los nombres 
de los autores. 
Una vez vencddo el plaso de admi-
sión, se publicará en la prensa local 
y provincial los lemas de los traba-
Jos recibidos. 
Los premios serán entregados a los 
agraciados, o personas que los repre-
senten, en el solemne acto del home-
naje, que se verificará en el Gran 
Teatro de Palacio Valdés. 
Oportunamente se hará pública 
la composición del Jurado que habrá 
de dictar el fallo. 
La Comisión Organizadora se ha 
propuesto, según decimos más arri-
ba, imprimir a este homenaje todos 
los caracteres de una solemnidad lite, 
rarla, artística y social en la que ten-
F l o r a s a t T e t A , 
E5TÜCHE5 M A M I C U R E J O C A D O R . A f E I -
T A R J O Y E R O S , J U E G O S p a r a N I Ñ O S , R E -
f R E 5 C 0 . L I C 0 R E R A 5 , T 0 C A D 0 R , C E N T R 0 5 , 
J A R R 0 N E 5 J A R J E T E R 0 3 , 
F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
O M m m m m í 
L a S e c c i ó n H . 
B E U b C O A I M 32. HABANA. 
EMTRE S.RAFAELv S.Ml&UEL t e l . A . 4 6 8 2 . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I C T 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s $ 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í s e n l a H a -
c i e n d a , $ 2 0 0 , 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . $ 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
OlFICMASt MERCADERES 22 (ALTOS.) CORREOS; APARTADO 966. 
Esta compañía asegura contra ACCIDEÍÍTES DEL TRABAJO, UíCEIf» 
DIOS Y MARITIMOS (buques y mercancías) bajo tipos de primas tan eco-
nómicos como pueda, aplicar otra Compañía. Las garantías que ofrece "El 
Comercio," son ciertas, verdaderas y demostrables» así como la oxposlcídn 
de su situación financiera, fuerte y clara, y haberse pagado íntegramente 
el capital en circulación. 
Las Reservas efectivas de esta Compañía, representan más del 75 por 
dentó del capital desembolsado. 
MANUEL OTADUT, 
LDO. LORENZO D. BECL Presidente. 
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Economía de Tiempo 
S i g n i f i c a G a n a n c i a 
C a d a d í a se extiende m á s e l uao de m á q u i n a s en 
recnjplaxo de los esfuerzos humanos p a r a economizar 
tiempo y dinero en e l trabajo . ¿ P o r q u é n o Introduce 
V d . en s u escritorio u n a m á q u i n a que economice tiempo 
y gastos de personal en sus trabajos de contabilidad? 
• 
L a s M á q u i n a s de S u m a r Burroughs ejecutan todas 
las operaciones a r i t m é t i c a s e imprimen las cantidades 
con rapidez y c laridad. L a s M á q u i n a s Burroughs i m -
primen a u t o m á t i c a m e n t e los zeros y l a p u n t u a c i ó n de las 
cantidades. E s t o significa economizar del 3 5 % a l 50% 
del trabajo en l a escritura de cantidades.r 
-mames**- ^ 
L a s M á q u i n a s Burroughs calculan con u n a rapidez 
que e l cerebro humano no puede igualar y sos resulta-
dos son siempre exactos, de modo que no es necesario 
perder tiempo en comprabodooes. 
Se contruyen más de 100 modelos de Máquina»Burroagha, 
entre los cuales hay uno que ae adapta a cualquier nego-
Su uao economiza tiempo y trabajo personal. De 
esc modo los empleados pueden prestar preferente 
atención a las operaciones de mayor importancia. 
T E G n A D O 
P R A C T I C O 
E c o n o n i c o 
D U R A D E R O 
( S ^ i n T I Z A B 0 . ü 0 m . T 0 D 0 5 ' n U C 5 T B ( I S P B O D U O T O Í ) 
P i n T U R A & - Q R A 6 A 5 - A 0 C I T E 5 
C O R R E A S - E n P A Q U E T A D U R A S 
m m . m m m u 
T E L C : r o n O A ; 3 3 2 ( L 
J 
gan numerosa 7 autorizada represen-
tación todos los elementos oficiales y 
particnlares del histórico Principado. 
E n sucesivas crónicas iremos infor-
mando a los lectores del D I A R I O DE 
LíA M A R I N A de cuantos pormenores 
se refieran a este magno acontecí, 
miento que ha despertado slngularísi-
M l q ^ n ^ á e C ^ ^ S l i d a d ; f u m a r y C a l c u l o T 
, ma espectadón en todos los Ambitos 
' de Asturias. 
£1 Cenuo Asturiano de| la Habana» 
que entre sus tradiciones más glorio, 
sas descuella su amor a la tierra na-
tiva y sus anhelos vehementes por 
enaltecerla como a madre bendita, no 
dudamos que en esta ocasión habrá 
de poner especial empeño para que 
su nombre figure en primera línea al 
lado de las entidades que el 9 del 
próximo agosto rendirán en Avilés 
solemne pleitesía al Principe de los 
ncvellptaft y literatos españoles, or-
gullo legítimo de este venerable rin-
cón peninsular que tantos hijos es-
clarecidos dló a la gran Patria co-
mún. 
AI llamamiento que se le dirige, la 
Directiva de esa poderosa sociedad 
regional responderá como un solo 
hombre 7 como cumple a su historial 
brillante, asociándose de corazón a 
los agasajos que Asturias se dispone 
a rendir a quien supo enaltecerla con 
pluma maravillosa en las páginas áu. 
reas de "La Aldea Perdida.' 
Julián 0EB01Í. 
Avllés» mayo 18 de 1920. 
e Q f l i é n s e r á 
P r e s i d e n t e e n l a s 
p r ó x i m a s E l e c c i o n e s 
EJl que beba gaseosa **La Ha-
banera," refresco delicioso al al-
canee de todas las fortunas. 
Efl que tome *'ChantecIer,'* néc-
tar de 1» fuerza y rey en soña-
dor inmortalizado por el poe-
ta Rostand. 
EJl que se desayune con la an. 
tlbUiosa "Narangina»" puriflea-
dora del estómago 7 de la san-
gre. 
EH que se alimente con "Chanr 
plña,*' la bebida maravUlosa de 
propiedades nutritivas 7 estoma-
cales, cantada por Martí, con és-
te pensamiento patriótico: "El 
vino de pifia es amargo, pero es 
nuestro." 
Hl que tenga en su mesa "Agua 
Hlectro-Pura", la más carbona-
tada, la más límpida, la más pura 
química y bacteriológicamente. 
C. B824 alt 7d..l0. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 aoúndese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r " E s p a f l o f 
Saldrá fijamente el 12 de Julio pa-
ra Coruña, Oljón y Santander. 
Lea recomendamos a los señores pa-
sajeros se provean de: 
Baúles bodega, des-
de * 9.00 a | 76.00 
Baúles camarote, 
desde . . . . 
Baúles escaparate, 
desde 
Maletas, desde . 
Maletines de ma-
no, desde . . 
16^00 a 7».fl|p 
« 0 . 0 0 a 250.00 
3.50 a 96.00 
15.00 a 150.00 
Portamantas, neceseres, sacos da 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo. 
\ 
F. COI/LIA y FTTEWTE 
Obispo. 82. Telf. A-SSlft. 
E L LAZO DE ORO 
M. de Gómes. Frente al Parque 
Teléfono A-6485 
C. 5771 ^ 6t-6 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
PRVNSAOAS. PAKA OllUO» RASOS Y TABIQUCS. 
P a t e n t e C a b a n a « T f c c h e r * 
B e a v e r - B o a r d s » para rerestíaieiito, tabiques y délos rasos. 
TEJAS ROJAS V VERDES 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Fundado en el alio 1908. 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
11209 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
PIDAN A YARZA Y COMPAÑIA 
MARTi-CAMAGUEY 
ü l A P J O ! ) E L A MARINA Julio i g de i g z ü * W U U U V U t 
S o c i e d a d e s E s p a i i o l a s 
LA JÜVENTUD ESPAÑOLA 
, Kntrepará, al Comandante del "Al-
'fonso X I I I ' ' un recuerdo en pergami-
no con esta dedicatoria: 
"A los marinos del Alfonso X I I I 
dedica este recuerdo la Directiva y 
Socios de la Juventud Española. 
Este documento fué firmado por to 
dos los miembros que forman el Co-
mité de Festejos al citado buque de 
guerra. 
>E/ MONTERROSO. 
^ PALAS D E RE1 
MATINE E 
Celebran tan admirables gallegos 
una elegante matinée la tarde del pró-
ximo domingo en los jardines de la 
Asunloa generales. 
liU Aariipacíón Arfístion Galletra 
Soberbia promete resultar la gran 
velada artística que el coro Terra a 
óosa tiene anunciada para el domin-
go 11. E l programa es por todos con-
ceptos algo digno de satisfacer los 
naturales deseos de la colonia galle-
ga. La seexión de declamación, dirl. ¡ 
gida por el jovén Ricardo Díaz, coad- i 
yuvará al éxito que esperan alcanzar! 
los de la Agrupación Artística. Asis-
tirá la Banda de Beneficencia y co. i 
mo orador para la presentación de la j 
colectividad, el joven doctor Marina 
López Blanco, un muchacho que cuen. 
ta 21 años de edad y que acaba de 
licenciarse de abogado hace pocos 
días. Menos este último año, el doc-
Polar Y nara esta gran fiesta reinador López Blanco, cursó sus estudios 
un í e l l l S í u s i l s m o ^ r e la juven. en la Gran Universidad de Santiago 
t,_i,„ de Compostela. tud habanera. 
He aquí el programa de los 
] fl.bl©s * 
PROGRAMA DE LA ORQUESTA 
P R I M E R / . P A R T E 
1. Danzón Un Son Oriental. 
2. Danzón Lucía. • 
3. Danzón Mi Guajira. 
4. Danzón A quemar Camagueyana 
' Danzón A gozar mujeres. 
l a ' 
post 
al. Conocedor de aquel ambiente, el jo-
ven orador tiene ocasión de hacer pa-
¡ tentes las impresiones que su juven-
tud recogió en los nueve años que 
permaneció en la vieja ciudad de la 
Catedral monumental. 
L a Lucha rompió 6. Danzón 
• huelga. 
7. Danzón Se acabó la rumba. 
SEGUNDA P A R T E 
1. Danzón Hijos de Monterroso. 
2. Danzón Seré bohemio. 
3. Danzón Los bobitos. 
4. Danzón L a mulata en el Son. 
5. Danzlón Con Caridad no bailo 
¿nás{ 
6. Danzón No te lo dije Juan Ra-
món. 
7. Danzón L a Choricera. 
PROGRAMA D E L A BAXDA 
PRIMERA P A R T E 
1. Paso Doble E l Monterresino 
2. Vals Ondulando. 
3. Habanera, L a Camelia. 
4. Muiñeira, Viva Pedraza. 
5. Mazurca Por Villa Nune. 
6. Paso Doble Vigo. 
7. Jota Viva Antas. 
SEGUNDA P A R T E 
1. Paso Doble Reina Victoria 
2. Polka Viva el Presidente. 
3. Vals Los Lucenses. 
4. Muiñeira Na eirá d'o pan. 
5. Vals Yo comí cireixas. 
6. Muiñeira L a de Palas. 
7. Jota L a Comisión 
Simpático acto 
En la mañana del miércoles 7, tuvo 
lugar en la "Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana" un 
simpático y sugestivo acto. Las alum-
nas de la clase de rebujo \ y Pintura 
en homenaje a su competente profesor 
señor Baldomern Moreyra. le hicieron 
entrega de una pluma de fuente de 
oro, con sus iniciales grabadas, como 
obsequio en recuerdo a la labor rea. 
lizada por dicho profesor en el pasa 
do curso escolar, y por los excelentes 
resultados obtenidos en dicha clase 
E l acto fué sencillo, pero en medio 
de un ambiente dé cordialidad que 
¡ demostraba la compenetración exis-
tente entre el profesorado y alumnos 
de las Academias de la "Asociación 
de Dependientes del Comercio''. Con 
seneidas palabras el señor Moreyra 
dió las gracias, declinando las ala, 
bauzas que se le tributaban, en su» 
^alumnas, de cuya labor manifestó 
encontrarse muy satisfecho, por los 
resultados obtenidos. 
En el mismo acto, las alumnas sus. 
cribleron una carta al Presidente de 
la Sección de Bellas Artes, señor VIc-
! toriano González, iniciador de la cla-
í se de Dibujo y Pintura para, señoritas, 
Nota . -La Directiva se reserva el ^"J1016 las gracias por haber creado 
firecho de expulsar del local a toda dIcha cla*e y Por ,as atenciones que 
persona que no guarde el debido or- les había dispensado; al propio tiem-
len, sin que esté obligada a dar ex- i PO hicieron su reconocimiento a la 
jplicaciones. i Sección citada por su acertada ges' 
LOS JíATURALES DE FUENTES 
J l V K V n D MONTAS ESA 
Esta Sociedad de Instrucción, ha de 
tcelebrar Junta general ordinaria, a la 
tina de la tarde del próximo domin. 
go once del actual, en el Palacio del 
bCentro Gallego con la siguiente Orden 
^del Día-
Lectura del Acta anterior. 
Balance semestral. « 
• • Nombramiento de Comisión de glo-
•s a. 
Reforma del Reglamento. 
Actos como el verificado por las 
alumnas de la clase de Dibujo y Pin-
tura, no necesitan comentarios, ellos 
por si sólos, son la demostración más 
evidente de las corrientes de armo-
nía existentes entre la Sección de Be. 
Has Artes, el profesorado y las alum-
nas, y fruto dé esa compenetración 
son los resultados obtenidos en los 
pasados exámenes, que demostraron 
la eficacia de la enseñanza en las Aca-
demias de la culta "Asociación de De-
Comercio de la Ha-ycual está integrada por los señorei 
-Eloy Ocariz, Fernando Loln. Juan 
José Aja y Armando Gutiérrez. 
, Todos los números son tan sugestl-
Hermosa per tocaos conceptos ha de ,v'os que harán las delicias de la esco-
resultar la Verbena que esta simpá- gida concurrencia, que ha de ser muy 
ítípa e incansable sociedad celebrará Numerosa a juzgar por las muchas in 
íhoy sábado día diez, en los fres-Imitaciones que se hayan distribuidas 
cce / poéticos jardines del .MirainEr'9ntre las más distinguidas familias. 
que solo lis mozucos saber hacerlo, 
Muchos e Interesantes son los nú-
^meroL" de que se compone el magno 
ffMOgrama, por lo que merece una sin-
h P I e t a l a s t i c 
PINTURA DE GRAFITO ESPECIAL PARALA 
PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO, ETC. 
CUBREN 
TlERS 
U 5 A D A SIEMPRE CON [-.VITO POR CONTRA-
TIJTAS Y ARQUITECTOS-NADA H A Y M E J O P 
DE VENTA EN L A S F E R R E T E R I A S 
SOLICITE rOLLETOS DESCRIPTIVOS EN NUESTRA OFICINA 
A . F U E N T E / 
R E P R E S E N T A N T E PARA L A REPUBLICA DE C U b A 
LONJA DEL C O A A E R C I 0 4 3 I 4 3 2 - T C L A - 6 7 8 & - H A B A N A 
\mm msm mm 
' LA MEJOR V M i S SEHC1LLÍ 0,f i P U C í R ' 
D e v e n t a en . . . p r i n c i p é , F , , ^ _v lt̂ ¿ 







S é m o l a y T a p i o c a 
p a r a m % Hoasaog y p e i r e o i B i a s 
M a r c a : L A F L O R D E D I A 
D E V E N T A en todos los establecimientos bien surtidos-
A 
L i n d a Lec tora : S i eres delgada, toma 
GLICO -CARNE 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s el reconstituyente de la mujer. L a fortalece y 
vigoriza, le da carnes y fomenta su belleza. Abre el 
apetito. Se toma con gusto, por su agradable sabor. 
DE VENTA EN TODAS DEPQSITO: DROGUERIA "BARRERA", 




loo cuales estarán engalari--Vs para, Un narvo triunfo le auguramos a 
este acto, con la gracia v maestría esta valerosa "Juventud" que lucha 
con fó y entusiasmo por engrandecer 
a la par que por estrechar más los la 
zos de unión y fraternidad entre los 
montañeses, para lo cual organiza 
cera felicitación la Comisión encar- fiestas ya de la índole de la que aho-
gada de la confección del mismo la ra nos ocupamos, ya altruistas vela-
M í R A . B I Ó t f T E : ; b E J A T E ¿ L ü ñ H T A S Y h A M ñ 
C&úmC PERALTO 
¿ T A S A M . F E R N A N D E 2 . ¿ í a - R A - £ Ü B A H A 
das que dejan siempre en el alma de 
los que a ellas asisten agradables e 
imperecederos recuerdos. 
Bl seüor Vicente Revuelta que quie-
re entrañablemente a esta sociedad no 
describe en los siguientes versos al-
go de la mucho sentimental y alegre 
• que esta noche hemos de saborear 
Verbena de MIRAMAR. 
Está la Ciudad de fiesta, 
delirante alegría 
Demuestra la algarabía 
Que reina en el Miramar, 
Todo adornado de luces 
Que brillan entre las rosas, 
Qure se mecen caprichosas 
Al leve soplo del mar. 
Ya suenan las castañuelas 
Graciosamente apresadas 
En las manos sonrosadas 
De una mujer ideal, 
Que al compás de una guitarra 
Que dice penas y amores. 
, Baila, y hace mil primores 
Su cuerpo esbelto y Juncal. 
Y con gracia y bizarría 
L O S Z A P A T O S NO E S T A N 
C A R O S , N O S O T R O S L O S 
T E N E M O S D E S D E DOS P E -
S O S E N A D E L A N T E . 
Van luciendo sus mantones 
Aquellas en quién sus dones 
Puso natura con fé, 
Y son tantas sus bellezas. 
Tan "resalaos'' sus andares, 
Que al bardo inspiran cantares 
Y el público* dice: ¡Olé! 
Y por la ciudad despierta 
Esparce la fresca brisa 
Y a la canción toda risa 
Ya entristecido cantar; 
Las notas de una guitarra 
Con las del danzón meloso 
Mezcla de llanto y de gozo 
Y que al alma hace soñar. 
Y la Juventud se anota 
Otro triunfo resonante 
Y luego sigue adelante 
En pos de nueva ilusión 
Llevado siempre en su mente 
Acuerdos de su tierruca, 
De aquella tierra tan "Cuca'" 
A quién quiere con pasión. 
E l Sacristán de Vargas. 
Vayamos pues esta noche a la Gran j 
Gran Verbena de MIRAMAR. 
z? m d«ja sentir murh > oi-tô  d-'as t M 
prorlos que rigen en los . - i r O'̂ 'Von í?"1 
sijruiontes: ^ 
Vacuno, de 1G a i? i | ( cnta'-os 
Orda, d© 25 a 26 '¿'4 centavos 
Imanar, de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O D E LUTANO 
Las reses beneflcTirias en fíte ma 
ladero se cott>.<m a \OÍ •«puentes or* 
rloc 
Vacuno, de 52 centavos (precia 0fl, 
Cerda, de 70 a no oent̂ vos 
Lnnar, de 80 cts. a $1.0u. 




Grandes A l m a c e n e s de Pe-
l e t e r í a y E q u i p a j e s 
" L A A C A C I A " 
A. S. BOLIVAR (Reina) l é j \ L 
Teléfono IR-J 412. 
6497 lOt-la 
N A T U R A L E S D E L C O T E J O DE 
COAITA 
• L a Junta General Reglamentaria 
¡•que ha de verificar esta Sociedad se-
rá el día 11 de Julio a la 1 p. m., en 
Belascoaín. 66, con esta Orden del 
día: 
Lectura de la Convocatoria. Lec-
tura de Acta de la Junta anterior, 
'Lectura del Balance del semestre 
que terminó en Junio. Nombrainlen-
•to de la Comisión de Glosa, Asuntos 
Generales. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UN MENOR AHOGADO 
E l vigilante 22í. que se encontraba 
de servicio ayer tarde en Belascoain 
y San Lázaro, recogió ayer tarde en 
el litoral, en el tramo comprendido 
entre las calles de Escobar y Gerva-
sio, el cadáver de un menor, que apa-
reció flotando junto a las rocas. 
E l referido menor fué llevado al 
Hospital General Freyre de Audrade, 
donde el médico de guardia expidió el 
oportuno certificado de defunción, 
apreciándole en. su cuerpo contusio-
nes y desgarraduras y una herida 
contusa en la región superciliar Iz, 
¡ quierda. 
Rafael Alonso, vecino de Carlos ITI 
l número 4. identificó el cadáver como 
el de su hijo Francisco Alonso y Ra-
basa, natural de la Habana y de nue-
ve años de edad. 
Se ignora cómo se ahogó dicho me-
nor. 
E l cadáver fué remtido al Necroco-
mio. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
% JULIO 8 
LA VENTA EN PIB 
La escase» de ¡fañado vao'.mo en pía-
¡ D I N E R O ! 
Desde el U.\T0 por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Osa con 
garantía de joyas. 
Compramos y vendemos Joyerta 
fina y Pianos. 
L A S E G U N D A MINA 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, é, al lado de la Botica | 
Teléfono A-é3é3. 
Pues sé, raí amiga: YS 
estoy como tu me vil 
«aludable. alegre, porqué 
he sabido preservarma 
Antes era como tu, Sen| 
|tia desazón, no comia, . 
Mi carácter estaba im? 
table. Le! el anime» dej 
j y compré un f ra*:o. Com-
í) irj probé la mejoría Vete > 
i fnwoíx^K^S cualquier íarmaci» « | 
^ eicontrarii el admirable 
reconsti túcente 
C A R N O I D E 
I fs el mejor patente para 
fngordar en pocos días 
>pósito al por mayor: | 
Mnson, Sarra, í? { t r t «ajó y Cotosey ttlj 
V a c u n a A o t i R a b i c a 
E n j e r i n g a s l i s tas 
p a r a uso inmediato 
l a t o a t ó n o s Blutims-Ramos 
N A T U R A L f "fÁiS'aJ¿cT)*\^ E S T O r t A G O 
„ . 4. ' E m b a f e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A . U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A I A R Q U E T T E y - R O C A B E / Z T / . A g u i a r n ? 1 1 6 . H a b a n a . 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado; 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China* 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S *DE V I A J E R O S 
C A J A S O E S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
lEN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
R I C L A N» 57 - OFICIOS N * ^ 
J I V E N I D A T>E I T A L I A (Catibo) M 
MANZANA V E GOMEZ, por Z*lada-
4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
D I A R I O DE LA M A R I N A Julio 10 de Ib -
a í í o i x n m 
PAGINA NU1 
H O Y , V E N T A L O C A 
e n l a L I Q U I D A C I O N o r i g i n a l 
2 X 1 
P A R A H O Y S O L A M E N T E 
B L U S A S V E S T I D O S S A Y A S 
D e G e o r g e t t e 
ü n a $ 5 . 9 8 
P a r a N i ñ a s 
U n o $ 9 . 9 8 
L a v a b l e s 
U n a $ 3 . 1 8 
D O S $ 7 . 4 8 D o s S 1 1 . 9 8 D O S $ 4 . 9 8 
A c a b a d a s d e r e c i b i r 
T h e L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
Adolfo Montes de ca, \u:n ) «!•; PdJ i 
Pobre 25. que su hijo I-ele: .vo, ce 
catorce años, ha d é s a p i r ñ o í e bu 
domicilio. 
ESTAFA 
E l señor Ramón Lago C?^.!^li , 
rente de la firma de >j .1 ' \ y Cim-
pañia, S. en C . , Ct obicdda en Ha-
bana 110, se preeentó e j l is o'i^if.-'s 
de la Secreta en unión oe íiúvitíri 
Méndez Marín, cobrador fl» la refor'-
da casa y co ndomlcili'j en MñttfttíHéi 
46, acusando a este individuo da ha-
berse apropiado de la can Juad do 
Í758.23, importe de cu^iins qyue lo 
conüaron para su cobro t i m us ido 
fué presentado ante el de lus-
trucclón. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
A las nueve de la mañana, de ayer, 
tuvieron efecto en el cementerio de 
Colón las honras fúnebres en memo-
ria del que fué Jefe del cuerpo de 
la Policía Nacional, general Armando 
la Riva y de los vigilantes señorea 
José Laborde, Manuel Soler y José 
Cruz Marfero. 
Concurrieron a la Necrópolis nu-
merosos familiares de los desapareci-
dos y una nutrida comisión de U agm 
pación liberal de ex-Policías Naciona-
les. 
Se cantó un responso por el alma 
de los extintos, acto piadoso al que 
I siguió la colocación de coronas y 
I flores en sus tumbas. 
R I F E R O DETENIDO 
1 Los expertos 14, Juan J . Ruiz, y 30, 
Nicol;s Marín, arrestaron anociie a 
José Rodríguez Torres, vecino de Ta-
cón 66, porque al transitar por Co-
rrales y Padre Várela, le ocuparon un 
I cartucho dentro del cual llevaba una 
¡ lista con apuntaciones de los termin-
les de la Lotería Nacional. 
E l detenido quedó en libertad me-
diante fianza de cien pesos. 






S W E A T E R S 
ROPA BLANCA 
SALIDAS 
i l E D I A S 
L i q u i d a c i ó n d e t o d a s l a s e x i s t e o -
c i a s - 2 x 1 - y e n a r t í c u l o s d e l u j o 
c o n p r e c i o s r e d u c i d o s d e 2 0 % a 
1 5 % y u n 
20^ DESCUENTO ADEMAS 
COESES 
KDTOJrOS 
P T J I H A S 
ABRIGOS 
P I E L E S 
BUFANDAS 
T R A J E S 
SASTRE 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a L A T R O P I C A L y T I V O L I . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
U s o I l í c i t o d e B o t e l l a s . 
Por est/e medio, en cumplimlemo de acuerdos del COMITE EJ íDCüI i-
VO y de la JUNTA D I R E C T I V A de la Compañía y para conocimleiu 
los interesados se hace saber que habiendo el Tribunal Supremo, en 2 de 
Febrero del presente año, por su sentencia número 20 condenado a Ioj 
procesados en causa número 72 de 1918 del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta de la Habana, QUE F U E E L UNICO CASO EN QUE HA-
BIA DICTADO SENTPJNCIA ABSOLUTORIA LA AUDIENCIA D E L A xlA-
BAÑA, tratándose de la utilización de nuestros envases con marcas per-
manentes para expender liquido^ doperfumería y un licor llamado "Licor 
Cubita", a partir del día 15 del entrante julio, en defensa de sus int» 
reses y de acuerdo con la ley que es la orden 513 de 1900 según Ja aplica 
el Tribunal Supremo en más de seis sentencias conformes (la última as 
la citaba) esta Compañía procederá a formalizar denuncias en todos lot 
lugares de la República en que los propios hechos se repitan. 
Habana,20 de Junio de 1920. 
B. V. BUSTO, 
^ Administrador General. 
<; 5^16 alt 10d-5 
C. 5853 Id.-lO. 
D e l a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
Los hermanos Francisco y Jooé 
Díaz, chauffeurs y vecinos de ¿ar. 
Nicolás 7, fueron acusados ayer pur 
Manuel Cendoya, domiciliado 1" li 
calle de Aguila 230, de haberle sus-
traído un juego de bobinas y otrct.j 
piezas de un automóvil, no hulU-un' 
le entregado tampoco la circulaoiuü 
de otro vehículo. 
A R R E S T O 
E l detective Izqiuerdo arrestó a 
Aurelio Arango y Alonso, sin domí-
cilo, por ser uno de los cuaL.'j indi-
viduos que hace varios días le al-
quilaron eu automóvil al chaufíeur 
Rosendo Rodríguez Ribas, estafindo-
le la suma de quince pesos, imporie 
de los viajes. 
vía, un check expedido por ff Direc-
ción de la Lotería Nacional, po: no-
venta y siete pesos, a nomLfá do OiL 
verio Masvidal Castellanos, 
UN C H E C K 
A José Luciano López y de «i Cruz 
vecino de Lagunas 2-A., «e silsVrajdb 
ron en ocasión de viajar en un tra'-i-
MAQUINA HURTADA 
Al señor Manuel Escoto vecino fle 
Habana 174, le sustrajeron lo su uo. 
mii ilio una máquina do ét •• M ir que 
aprecia en ciento diez pss . 
1 DESAPARíOI )S 
A la Secreta denunció por tlaTl'Ó 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
M 4 3 7 
A G U L L O -
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e i e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENiE QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O NO PARA COMUNICARNOS COI' I / » 
ESTADOS UNIDOS, T D E S P U E S S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA, 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A 3 NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A QUE NOS PHRMITIRA COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMICUJO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E ESTA CO MPAitIA Y A L A VEZ QUE COAD» 
YÜVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 116.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE BXPBRI» 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DBffB, PUES. PARA MAÑANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a h I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e M m , O e p i r t a i n e n t a 3 0 8 a l 311 . A p a r t a d o 1 7 9 7 . H a b a n a 
E n casos de Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual, Anemia, Linfatismo, 
Insomnio, pereza' y cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I de New York 
LA CELEBRE CERCA " A T L A N T A " 
E n e x i s t e n c i a d e l y - n ' - W - S i * y 6 0 " de al to . 
^ . Rollos de 55 yardas, GARANTIZADOS 
' f e 
PARA ENTREGA INMEDIATA ; Alambre Liso Galvanizado, ndme-
«•os 6, g, 9, 12 y 14. Alambre de Púas, Grampas Galvanizadas. Techa-
do Pizarra Rojo y de Superficie liaa. Llaves manguera media pulga-
da. Cabos para palas, rectos y curvos, etc., etc. 
J . tf. FERNANDEZ. 
la t tPARTLLA, 21. HABANA. TELEFONO A - « m 
alt. 10d.-10. Anuncio "Turidu.'' 
A NUESTRA NUMEROSA ÜIENTHA 
N o s v e m o s o b l i g a d o s , m u y a n u e s t r o p e s a r , a p a r -
t i c i p a r l e s a t o d o s n u e s t r o s e s t i m a d o s c l i e n t e s , l a n e c e -
s i d a d i m p e r i o s a e n q u e n o s v e m o s d e a u m e n t a r u n 
p o c o m á s l o s p r e c i o s d e n u e s t r o s d i s t i n t o s a l i m e n t o s , 
p o r e l e x c e s i v o c o s t o q u e t o d o s c o n o c e m o s , d e t o d o s 
l o s m a t e r i a l e s y s u a s c e n s o s i n l í m i t e s h a s t a e l p r e s e n t e . 
N u e s t r o s p r e c i o s a c t u a l e s q u e r i j e n d e s d e J u l i o 1 ? s o n : 
C a b a l l o N e g r o y M u l o N e g r o , $ 4 . 0 0 q t . n $ 8 0 . 0 0 t o n . 2 , 0 0 0 l i b r a s 
F o r r a j e r a C u b a n a , $ 3 . 5 0 „ 6 $ 7 0 . 0 0 „ 2 , 0 0 0 „ 
E s p e c i a l p a r a v a c a s , $ 4 . 5 0 „ ó $ 9 0 . 0 0 „ 2 , 0 0 0 „ 
E n l a s e g u r i d a d d e q u e t a n p r o n t o p o d a m o s h a r e -
m o s p o r r e d u c i r l o s a c t u a l e s p r e c i o s ; e s p e r a m o s q u e 
t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s a c e p t a r á n e s t o s n u e v o s p r e c i o s 
e n c u a n t o s e g u i r e m o s m a n t e n i e n d o n u e s t r a s u p e r i o r 
c a l i d a d e n e s t o s t i p o s d e f o r r a j e s . 
C O M P A Ñ I A F O R R A J E R A 
" C A B A L L O N E G R O " 
d e C a l d w e l l , C u e r v o y C a . 
FABRICANTES D E LOS PIENSOS 
T A B A L E O NEGRO," «'MlILO NEGRO" T "FORRAJERA CUBANA'? 
Fábrica j Oficina Central: 
Cárdenas.—Cuba. 
Tpléfono »08^-Apartado 189. 
Cable 7 Telégrafo: «CAXDUEBTO.* 
FABRICA Y OFICINA: 
ZANJA T SAN FRANCISCO 
Teléfono A.982Ó y M.172A. 
Cable 7 Telégrafo: "CALDUERVO" 
HABANA* CUBA. 
Fábrica y Oficina: 
Jianfer 21.—Tel^no \-4.i3L 
Cable y Telégrao: «Caldaerro-'' 
Cieniuegos. Cuba. 
4(1.6. 6773 al t 
J O U O DE LA MARINA Jnlio 10 de 1920 a h o i x n v KS i i i é " ' " i 
D e C i e n f a e g o s ] 
Jxihn, ft. 
i>a Ainairr m .mime o o h -
ZAIiBSS 
í^n, tRlgim mviftrtp riel ariador cnba-
-Tin .laline Gonsátes, natural Ite esta dn-
•4Ja<l. ocurrida antas rte ayer en ]«. fitsn 
^Vpareolda, Habanu, ha siño witnan^ntfi 
ísentida, no tan solo por los que cono-
•rfan Bita buenas cua^^artes, ¿ n o tam-
^bfén por cuantos, oyendo hablar te bu 
pericia y valor, como aviador, le jiro-
íes«hen mte o menos ftstlmanffta. 
Anuí se supo la noticia como a las 
diez de la mañana y se romeriLaba la 
tíesgracta ocurrida, con l iases <\P verda-
dero pesor, habiéndose suspendido, por 
tal motivo, algunas diversiones públi-
oas que esUvhan proyectadas para tal 
día. Quixrt pnr esta causa, no se nat¡5 el 
«ntuslasmo <1b otros donibtaros er al pe-
•*.eJo, pues que sueten irparecer, en esta 
tomponda, nlaranas carrezas enfnBl.Tna-
•das .y ocupadiÉis por Ihxdns damas, y 
-evta vez tan sólo npar-.-cwrnn alprnes 
3: Anilinas sin adornos de ninífima cla-
SB-I y en mny poco ntourro. Tan sólo hi-
cieran acto de presmein a l o n a s , muy 
Jtorres •*nBftSc!»rltaff •iburrulas." pu^snd» 
¡praclas con las mnprrlenta? v^Jíot» que 
enarbolaban pnri repartir veji^azoi' a 
íloe peq .leños tranftBuntes ctie so ponían 
n su alcance. 
•Nuestra Banda 7»3nhd7>ttl. tamhifm 
?fnB?T>endl6, con mofim del sertflte falle-
•ci-uientr) tel aviador Otrraález. el oon-
•c orto que todos los donjinproR ejecuta 
« i di parque Martí. Fteta deteruünaclón 
"y un apuacero caldo a cf-o de las nue-
Ae de la noclie. dejó desierto nuKStm 
eitpranto pas^o. 
Wcrr'la ünirn dtversi'rtu que hubo gran-
el i simo ontiishismo, fui pü reí depaflo 
r\H con anterioridad se había concertn-
flo entre la novena do la Compañía Ma-
r i facture r.v Nacional de la Huhaim y 
u n a de las más afaumdas de esta obt-
•wrB, Bjcofttumbrada, m todos lo»? desa-
s ios de base-Ball. a «siíltr vletorisMa to-
f';is las veceM que habta contendido con 
•ntrus Novenas de la Chpita!, pero esta 
~rvs. rro tuvo la suerte de panor. T̂ a fiírru-
THciCm ilfc la Ooinpafffa Manufaoturera 
•« l.tuvo los laureles d."» la vretnria, sin 
t̂ ue los de aquf se ape^a-Jumhraran por 
•••lio. Siempre resulta un aite de delice-
•ck-aa, el permitir que los invítafios sal-
jran aattsfwhos de la visita. 
Con motivo de la llegada recieirte de 
mlsnnaiB estudiosas ^lumnus del acredl-
'ts&o Colegio de ISegunte Kuselíanxa 
•^Matfa Luisa Dobs." de la Habana 
Tjne rtunmta los rtlftnxos eslfrnrrenas del 
3i.sfttuto do la Capital, obtuv*pron hon-
;Topas notas, se preparan algunar drver-
süiones que hs dedican álgmrea? familias 
.•«migas, pam que puedan resaa^nrwe de 
ites privactonffls sufriBaH durante los ine-
íres de clases; y aunque esas divertítmes 
Tíevesttrtn \m carActer privado, no ha-
1-M de ser un obstémte para qu» yo 
ft'.forme sigo aceres, de las ntisuas, por 
ti.ilaiae de un acto que sirve de eetlmu-
¡o a la constancia y apllcaelbn de las 
*PBtéjadttB, 
T.A SOCIEDAT) COltAI» 
A^tmtsmo ha llegado a mil conoobetern-
tr. que el jtplaudldo Orfe6n do Ta So-
ciedad CotoI de esta ciudad, está ensa-
ymfdo nenrosas comncslcrones de su 
^•ytenso repertorio, pam b acerías dtr, 
dentro de poco, a l Inteligente odbUco 
do hi capital de la República, durante 
les dfa qii'V según proyecto, intenta pa-






N o v e d a d 
Zapatos Piel de Lobo 
O f i c i n a 
de la Unión Internacional Ame-
ricana para la Protección de 
las Marcas de Fábrica 
y de Comercio. 
Habatia 3 de Julio de 1920. | 
A los Gobiernos de las Repúblioas 
'ile.: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
T>ia. Costa Ri(», Cube, Chile, Eoua-
dor, Estados TÍnldos de América, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Salvador, Santo Domingo, Uruguay y 
Venezuela que integran el Ternfctorio 
sle la Unión de las Naciones Amaricíe-
nas para la protección de Marcaas se-
gfin la Convención de Buenos AíireB, 
de 20 de Agosto de 190.0. 
L o s p r i m e r o s 
q u e v i e n e n 
a C u b a . 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 45, E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A-4528 . 
Ttatal |45,85!».10. 
Dr. Mario Díaii Iríwu . 
Director. 
KI lesionado pasó al HoM^l "Ge-
neral Calixto Qaroía". 
ARROLLADO 
Ramón Llñero y Villar, sin domlcl, 
lio, fué asistido en el primer centro 
de socorro por el médico de guar-
dlafl de graves lesiones en el pié 1», 
quierdo, las que recibió en Bélgica > 
Acosta al ser arrollado por un auto-
móvil cuyo número ignora. 
HURTO HN UN HOTEL 
A la policía denunció anoche Too* 
doro Rober, vecino del hotel BltuadO 
en Industria y Barcelona, que de «o 
habitación le han sustraído la suma 
de ciento cincuenta pesos, Ignorando 
quien fuera el autor. 
l̂AMANTEOUillAOE 
E5lAM£iORt)ÜE?UONOCtó 
SEGUN A F I R M A N SUS—V 
^ N U M E R O S O S CONSUMIOOReSV, 
• iVSU S A B O R ES M ü ^ A C R R D A B C Í 
.NOSEPONt R A N C I A Y S E V E N D E IN 
B l a t a s ot c u a t r o l i b r a s y w ^ j ^ y 
Habiendo terminado el primer año 
Económico (1919 a 1920) del funcio-
namiento de esta Oficina, el Director, 
que suscribe, tfene el honor de pre-
sentarles la comprobación oficial de la 
correcta administración de los fondos 
a ella conferidos, y sin perjuicio de 
la investigación que a su -vez desee 
.realizar cualquiera de las Naciones 
interesadas, a cuyo efecto están ar-
chivado se nesta Oficina los compio-
bantes correspondientea. 
Respetuosamente, 
Dr. 3lario Díaz Irraar, 
Director.. 
inveetigacaón practicada en Ta Oficina 
Irttgrnacinnal de Marcas. 
Miguel Irtharren y del Portillo, I ü -
terventor General de la Repúblicas 
CERTIFrOO::—Que por encargo del 
Honorable sefiar PresideníB de la Re-
pública y a instancia del señor I?íreo-
tor de la Oficina del Grupo Norte de 
la ^Uníón IntemaCiDnal Americana 
para la protección de las marcas de 
fábrica y de comercio/' doctor Mario 
Díaz Irfzar, he examinado las cuen-
tas T "comprobantes de ingresos y gas-
tos desde lo. de Agosto de 1919 a 30 
de junio de 19.20, relacionados con los 
servicios que toca desempeñar a di-
cha Oficina, encontraTtdo exactas las 
operaciones efectuadas y el saldo dis-
ponible que arrojan, jdidhas dicihas 
cuentas ascendente a $45i359'.10, y 
complaciéndose este Departamnto en 
congratular al indicado señor Direc-
tor por el celo y minu<cioKiiiad con 
que aparecen administrados los Intê  
resps que tiene a su cargo. 
T a los efectos que estime oportu-
no el doctor Mario Díaz Irlzar, y en 
atención a su soHcitnd, le expido la 
presente en la Habana, a los tres días 
del mes de Julio del año de mü nove-
cientos veinte. 
(f.) Miguel Iribarren, 
Interventor General do la República 
de Cuba. 
I 
Dr. Mario Díaz Irisar, Director de 
la Oficina de la Unión Internacional 
Americana para la protección da 
marcas correspondiente al Grupo Ñor 
te, CERTIFICO:—Que los sobrante» 
del primer año económico a que se 
refiere la anterior certificación, están 
en el Banco Nacional de Cuba, depo-
sitados a nombre de esta Oficina en 
la siguiente forma: 
Cuenta corriente número 16761» 
$27,697.43. 
Cuenta de ahorros número 61802, 
$17,661.67. 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mérito*, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
y 
THE W E S T INDIA O I L REFINING C o -
s a n P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Certificado expedido por el señor 'J 
Interventor como consecuencia de la I 
RUTO F a b r í a j 
d e ffieto^ S . A. 
iiropletarto délas Fábrtcas de Cv-
rcza "LA TROPICAr' 7 'lifMT 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O 
A C T I V O N ú m . 5 4 . 
T>e orden del señor Presidente se 
UúbTIca por este medio, para ermoci-
ufleitlo fle los Interesados, que Ta 
Junta TMrectlva, en su sesión reglu-
ünauítarta celebrada Voy y efexrioraie 
a lo prevenido en el nrticnlo 1» de 
les Estatutos de la Corrrpañia, ha 
acordado el pago del DIVIDENDO 
ACTIVO yUlNCUAGESIMO CüABTO 
•por cuenta de utilidades del presente 
«.fio natural, al respecto del 1'BKo 
1*031 CIENTO, a todos los seBorea 
aoCtontetas que del Registro a mi 
cargo aparecen en eJ día de Ixr"* / 
«strnteme ba acordado tí señrrr Pre-
cideB&e que el pago d« dicho divi-
dendo comience el día 12 de Jf^blO 
PROXIIMO VENIDERO y continúe to-
dos los días hábiles, de R a 11 a. (X. 
cm las oficinas de la AdmInÍ5t;*-*16.i 
General, Calzada de Palatino námer-» 
%, Fábrica MTÍTotí,') Cerro, 
La Habana, 24 de Junio de 1920. 
El Secretarlo. 
CRISTOBAL BIDEGARAT. 
t 6322 alt Utd-rt 
A B A r \ l C O M I G r t o n 
E s t f l o L u í s X I V 
i: 
E s t i l o G r i e g o 
E S T I L O 
R O M U N O 
l e ñ e m o s a d e m á s 1 6 m o d e l o s p a r a e s c o g e r c o n v a r i l l a j e d e n á c a r y p i n t a d o s c o n l o s c o l o r e s 
m á s d e l i c a d o s e n p e q u e ñ a s r o s a s . E s t i l o s ú l t i m a m o d a d e 1 9 2 0 . D e v e n t a a l p o r m a y o r e n 
" L A S F I L I P I N A S " d e C H A N O S I E N B U Y . - S a n R a f a e l 9 . T e l é f . A - 3 7 8 4 
Y E N T O D A S L A S S E D E R I A S D E L A C A P I T A L Y D E L I N T E R I O R . 
ORONAS 
d e B i s c u í t F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a 
ASO LXXXVlií DIAJRíO DE U MARiMA Jiilio 10 ú(i PAGINA ONCE 
« S í e M A R I N E " 
0H1C0S DHP0RTAD0RES: 
S A N C H E Z , S O L A N A y Q . , S . en C 
O H O O S N ú m e r o 6 4 . 
"COSAS D E L A M I T O L O G I A " 
m destino es una divinidad ciega 
inexorable, nacida da la noche y el 
caos. Todas las otras divinidades le 
están sometidas. Loa cielos, la tierraj 
el mar, los infiernos están bajo su 
imperio; nada puede cambiar lo que 
él ha resuelto. El destino en una pa-
labra ea la fatalidad en virtud de la 
que todo sucede en este mundo. Jú-
piter el más poderoso de los dioses 
no puede variar el destino en favor 
de los dioses ni de los hombres. 
Las leyes del destino estaban escri-
tas eternamente en un lugar en que 
los dioses podían consultarlas. Las 
tres parcas eran sus ministros. Es-
taban encargadas de ejecutar sus ór-
denes. 
E L DESTINO 
Se le representaba con el glebo te, 
rrestre bajo sus pjes y entre las ma< 
nos una urna que encierra la suerU 
de los mortales. Se le da también una 
corona sobrepujada de estrellas y un 
cetro de su poder soberano. Los an-
tinguos para hacer comprender que 
no varía, lo s'.mbolissaban con una 
rueda fijada en una cadena; en lo al-
to de la rueda, hay una gran piedra 
y ©n lo bajo, dos enormes cuernos 
de la abundancia con puntas de aza-
galla. 
Para ablandar al destino cruel, los 
deliciosos chocolates de la. ¿strella, 
serían Inmejorables. Su delicado sa. 
bor es capaz de hacer cambiar las de-
cisiones más firmes. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I b í o i c i a c i ó n s o & r e n u e s t r a N e c r ó p o ü n 
ENTERRAMIENTOS D K L DIA 6 D E JV 
L I O D E ld20. 
Carmen Oliva, de Cuba, de ST años. Sa-
lad, 1\ Cáncer del hígado. N. E . 25 Ba., 
nütaero 3. Marta del Rosarlo Oliva, 
Ticrnardo Pellón, de Cuba, de 11 meses, 
Flores, 2, Bronconeumonla. N. O. 14 cam-
po común, Ba., S del Club de la Colonia 
Leonésa. 
_Ciuíllermo Jiménes, de España, de 46 
auoti. Cerro 650. Pleuropneumonía. N. E . 
i «-ampo común Ba.. 1 de José Péérez. 
Alfonso Morales, da Cuba, de 34 años, 
Aguiar. 21. Encefaloide Intestinal, N. E 
-* Ba, 2 de Francisco Marill. 
Oonaalo Castro, de Cuba, de 31 años, 
Quinta Dependientes, Arterlo esclerosis. 
{J. O. 7 campo común Ba., 13 de la Po-
licía Nacional 
Ana C. Valdirla, de Cuba, de 79 años, 
industria, 45, Cáncer del hígado. N. O. 
diVî fmpo c<>m15n• ^""eno de Jcbüs Val-
Rosaura Castro, de Cuba, de 11 años, 
fous 81' rieures^a- s- E - hilera 23, 
a Í̂1116' A;iriaíi. de España, de 40 años, 
hiif e^ 58' Ar,-erio esclerosis. &. E . 20, 
a«í28é. Fe"iández, do Portugal. d« 31 
lZs- \rt Benéfica, Asistolia. I. E . . 20, 
J ^ h de c"ba. de 1? años, 13. 
S p ^ N,MÍado' Hemorragia, cerebral. 
i Ju«i^ln{lo.í ícrker' de Cllha. de 20 años, 
; T a h » ^ . 7 c oinpr"iniso. Suicidio por en-
I f ^ ^ r S- E - hll-ora ^ '0ea »• afifes VB- TR,"lrlgue7., do Cuba, de 27 
S. E ^''u.1,^010 ^ Cau8a accidental. 
An, » lil,;ra 28' f08a 
Po ^ RT?ja-r' (le 37 años, de Cuba. Crea-
^ leritonitla S. E. 20, hilera 28, 
'ern 2I f102^Ijlebre Tifoidea. S. E . 20, hl-
I * 0Btnéf^=UeÍÍ< EsPafia. de 26 años, 
hller, 28if,f^aF1i49br« Tifoidea. 8. E . 20, 
A^.'vlf de 55 «a*»*. Ea I f o a a ^ - Asistolia- S. e. 20, hi l«-¿ 28. 
L ^ í a e r o A ^ 0 A ¥ Cnba' ^ Ra » f i" , 
«>ra,,6n ^ )edado. Enfermedad del 
T Antonio r^.20^ üi'era 2S- 1«-
ÍPseflna y r ^ I u df psptfia, de 7 años , 
hilera 28 ^ „ ^rampl^n. B. E . 20, 
Juan r> sa 1'. 
monaf 8 l ^ l 1 . 0 ' Tuberculosis pul-
^ « ¿ P e r a r , , . ^ , • h l^ra 28. fona 18. 
^ n ^ r ^ S ^ r t de Cuba, de 84 afios. 
^ hi^ra^oo^191^. Miocarditis. 8. E . Jo*s r. ^ 'osa 10. 5,o'-ad0 r̂ĉ  de c ba> de ^ añoaj 
^ hlléf*'-vi ,6rcnlosis pulmonar. S. E . 
^ í n a \* fosa E 
r?1'^ 7 0 " w ^ - de 10 meses, 
í ? " . b'tl81Ír^sJa- 8 E . 3 del campó 
nlao ^ ^ H . de Coba, de 18 m«-
sea, PUa a Gastro colitis. S- B. S del 
campo común, hilera 6, fosa 12. 
Ana María Carrl , de Cuba, do 3 afioa. 
Casa Blanca, Atrepsia. S. B. 3 del cam-
po común, hilera 6, fosa 13. .2 *j 
Teresa Seisdedos, de Cuba, de 40 días, 
12 y 0, Marlanao. Debilidad congénlta. 
S. É. 3 del campo común, hilera 16 fo-
sa 14. 
Antonia Veyra. de Cuba, de 7 meses. 
Industria 81, Púrpura hemorrá,g'-ca. S. 
E . 3 campo común, hilera 6, fosa 15. 
Antonio Bazante, de Cuba, de 3 meses. 
Paseo y 35. Vedado, Gastro enteritis, S. 
E . 9 campo común, hilera 11. fosa 1. se-
gundo. 
I Dalsa Hacías, de Cuba, de 6 afíos. San 
. Miguel del Padrftn, Meningitis. 8. B. 0. 
' campo común, hilera 11. fosa 2. primero. 
María de los Reyes, de Cuba, de 73 
años. 5, número 452, Endocarditis. 8. E . 
5 campo común, hilera 13, fosa 13, pri-
mero. 
María de los Reyes, de Cuba de 73 
Felipe Castillo, de Cuba, de «6 afíos, 
i I I . Mercedes, Asistolia. S. E . 5 campo co-
! mún. hilera 13, fosa 13, segundo. 
1 Nicolás Hernández, de Cuba, de 54 
i afíos. Economía, 1. Delirlum tremens. S. 
. E . 5. campo común, hilera 13, fosa 14, pri-
mero. 
Lorenzo Martín, de España, de IT «tíos, 
i H. C. García. Tifoidea, S. E . 5 del cam-
: po común, hilera 13, fosa 14, segundo. 
Ramón Carrero, de Puerto Rico, de 
! 70 años. H. C. García. Ulcera del estó-
mago. S. E . 5 del campo común, hilera 
> 14. fosa 1, primero. 
I Francisco Cotera. de Cuba, de ;»2 años. 
| H. C. García, Tuberculosis pulmonar. S. 
1 E . 6 del campo común, hilera 14, fosa 
! 1, segando. 
T»tal, 85. 
BNTERBAMLIENTOS D E L D I A 7 D E 
. J U L I O DE 1&20. 
María M. Gourrle. de Cuba, de 80 afios, 
Rastro. 8. Debilidad senil. N. E . 9 cam-
po común, Ba.. 2 de Emilio Loys. 
Consuelo Femfindez. de Cuba, de 2t> 
afios. Princesa 13, Infección. N. E . 28 
B a , de José Vega 
Eatehan del Riesgo, de Cuba, de 57 
afios, Infanta, 37, Arterlo esclerosis. N. 
0. 1 campo común, Ba., de Bernardo del 
Riesgo. 
Orlando CWley. de Cuba, de 3 atíos. 
¡ Guanabacoa, Uremia. N. O. 13 campo co-
mún. Ba-, de Ramón Mons. 
Qeutubín Otero, de España, de 45 «tíos, 
• L a Benéfica, Asistolia. S. E . 20. hilera 
j 20, fosa 2. 
María Lago, de EspaÑa, de R9 afíos. 
Finca L a Anlta. Confusión mental menin-
I grítW. S. E . 20. hilera 20. fosa a 
i Ramftn J . MernAndez. de Cuba, de 
afíos. Jovellar. H. Angina de pecho. S. 
| E . 20, hilera 29, fosa 4. 
I , Tomás Gallego, de España, de 20 «ños. 
, Mercaderes. 11. Apendicltis aguda. 8. E . 
I 20. hilera 29. fosa 6. 
S a n t l a ^ Camejo, de Cuba, de 44 afios. 
1. a Benéfica, Tuberculosis pulmonar. 8. 
| E . . hilera 20. fosa «. 
Miguel Cañizares, de Cuba, de 56 afios. 
24, número 65, Tuberculosis pulmonar. 
tí. E . 2U, hilera 29, fosa 7. 
Luisa Guzmán, de Cuba, de 32 años, 
Concha y Velázquez, Bronquitis aguda, 
S. E . 20. hilera 29. fosa 8 
Mercedes Villaaeca. de Cuba, de 73 
afios, Monte. 63. Arterio esclerosis. S. 
E . 20, hilera 20. fosa 9. 
Irene Reyes, de 70 afios, de Cuba, Ce-
rro 472, Nefritis crónica. 8. E . 20, hilera 
29, fosa 10. 
María Estrella, de Cuba, de 6 afios. Rei -
na 16, Escarlatina. S. E . 20. hilera 29, 
fosa 12. 
Carmen Martíne , de Cuba, de 2 afios. 
Cruz del PUdre. 8, Eclampsia. 8. E . 3 
campo i'omún, hilera 8, fosa 6. 
Ilda Pérez, de Cuba,, de 5 afios. San 
José 52. Bronquitis aguda. S. E . del cam-
po común, hilera 6. fosa 17. 
Andrés Fundicola, de Cuba, de 4 años. 
A y 87. Bronconeumonía. S. E . 3 campo 
común, Hilera 6. fosa 18. 
Balbina Abascal. de Cuba, de 3 me-
ses, Rodríguez 1S5. Gastro enteritis. S. 
E . 3 campo común, hilera 6, fosa 19. 
Carlota Gómez, de Cuba, de 18 meses, 
Misión. 89. Bronquitis aguda. S. E . 3 
campo común, hilera 6, fosa 20. 
Alfredo Echeverría, de Cuba, de 2 años. 
p i i m s "PENiNsour 
Fabricadas de los mejores materiales de pinturas 
obtenibles, mezcladas en proporción para producir 
pinturas que debidamente protegerán y embellece-
rán las superficies donde éstas se apliquen. 
Tenemos en existencia pinturas de todas clases y 
colores para todos los gustos y necesidades. 
A solicitud cotizaremos precios y enviaremoa fo-
lleto enseñando los diferentes colores. 
''Pintando la superficie 
se conserva lo demás". 
FRANKR0BIN5[U 
• H A B A N A • 
C U B A Y L A M P A R I L L A , 
San Ignacio, 24, Meningitis aguda. B. E . 
9 campo común, hilera 6. fosa 21. 
Ramón Plazas, de Cuba, de 1 año. Cla-
vel y San Pablo, Enteritis. S. E . 9 del 
campo común, hilera 11, fosa 2. segun-
do. 
Pedro Zequeira. de Cuba, de 46 d ías , 
San Leonardo 31, Persistencia del agu-
joro de Botal. S. E . 9 campo común, hl- , 
lera 11, fosa 3, primero. 
Elena M Valdcrrama, de Cuba, de 15 
meses. Santa Delicia. 4. Meningitis. S. 
E . 9 del campo común, hilera 11, fosa 3, 
segundo. 
Juan José López, de Cuba, de 3 meses,! 
10. número 17. Vedado. Infección intes-1 
tinal. S. E . 9 campo común, hilera 11, fo- I 
sa 4. primero. 
Ernesto Luis, de Cuba, de 4 meses. Ca- i 
sa Blanca. Meningitis simple. S. E . 9 del 
campo común, hilera 11, fosa 4. según-
do, ! 
Tomás Gen y, de Cuba, de 70 años. H . I 
C. García, Enfermedad del corazón. S. ¡ 
E . 6 del campo común, hilera 14, fosa 2. 
primero. / 
Guzmán Cruz, de Cuba, de 43 años. H. 
C. García, Tuberculosis pulmonar. S. E . 
5 campo común, hilera 14, fosa 2. 
Ramón Brito, de Canarias, de 34 afios, 
10 de Octubre 301, Apendicltis. S. E . 5 j 
campo común, hilera 14, fosa 3, primero, j 
Gumersinda Hernández, de Cuba, de | 
78 afios, Cerro 47-', Arterio esclerosis. 
S. E . 6 del campo común, hilera 11, fosa 
3, primero. \ 
Domingo Hernández, de Cuba, de 50 
años, H. C. Garfa. Infiltración arinosa. 
S. E . 5 del campo común, hilera 14, fosa 
4, primero. 
Adela Rodriguen, de Cuba, de 39 afíos. 
H. C. García, Diarrea incoercible. S. E . 
5 del campo común, hilera 14, fosa 5. 
primero. 
Manuel Fernández, de España, de 18 
afios, H. C. García, Meningo encefalitis. 
I rocedente de la Escuela de Medicina y 
fallecido el 2 de mayo Ultimo. 
Mariano Matas, de Canarias, de 58 afíos 
H. C. García. Hemiplejía. Procedente de 
la Escuela de Medicina y faUecido el 
- de mayo último 
Total, 24. 
Dr. A. González del Va le 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DEL ESTOMAGO . 
Tratamiento moderno de la Diabe-
tes, según el método de Alien. 
Consultas: de 1 a 2 p. m., Martes, 
Jueves y Sábados. 
SanLázaro 342. Tís. I-7I04-A-2844 
C. 5835 26t. 4d^ll. 
B O R D A D O S 
en blanco, especialidad en mo-
nogramas y letras. 
A G U A C A T E 5 a 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I lus t re A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l próximo domingo 11, a la« ocho r 
media, se celebrará la misa mensual que 
prescribe el Reglamento de esta Cor-
poración. 
Dr. José M. Domeñé. Mayordomo. 
mim mmm de wolfe I 
¿ U W I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
•- &** L A R K P U B L J G A cdm» 
r - 1 
MICHAELSEN & PRASSE 
l e l É t e i A-1694 , • 8 1 » j p t e . I t • M m 
L o s N u e v e D o m i n g o s de l a C a r i d a d 
e n l a C a p i l l a de M a r í a R e p a r a d o r a . 
Esta devoción tan antigua en nuestra 
Patria, se realiza comulgando los nue-
tb domingros que preceden al 8 de septiem-
bre, fiesta titular de Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre. 
E n la Capilla de las RR. Reparadora» 
todos los domingos, desde el 11 de julio 
al 5 de septiembre. Inclusive, se ofrece-
rán solemnes cultos en honor a nues-
tra Venerada Patrona, quedando expues-
ta todos los domingos a la veneración 
de los fieles la dulce imagen de la Ca-
ridad. 
E l l a es la Virgen que el indio am^ 
y la escogida en los adorables designios 
•le Dios para Madre, Consoladora y Pro-
tectora de la PatriS. Cubana. 
A las siete a. m., Exposición del San-
tísimo y a continuación, oficiando *1 muy 
ilustre señor Provisor del Obispado, doc-
tor Manuel Arteaga. 
Misa de comunión, plática y rezo do 
las Mintraa preces. 
L a Directiva de la» Asociaciones es-
tablecidas en este Convento. 
3-d. 10. 
P A R A 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
IGUACATE. 47. 
Pérez, Snárez y Cía. 
BB 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' f T r o p i c a F ! 
J u l i o 1 0 d e 1 9 2 0 D E 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
S O R T E O O R D I N A R I O No. 3 8 7 de! D I A 30 de J u i i T d T l S 
LISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE LA MARINA 
3.669 .. $100.000 6 6 9 . . . . $50.000 3 . 4 9 2 . . . $25.000 17.022. . . 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 2.130 y 2.132 
W aproTlmacioiipí" de Í200 a) re¿to de la rpntena del nrlmer premio. Tí 2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 668 y 670 99 aproxImai'lonoB de $100 al resto de la centén» de! seinindo premio. 
31,595 
P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 





: P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 : 
307 21,912 40,408 1,797 
3,924 12,945 13,220 23,540 
29,294 26,770 5,670 15,671 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A Y C O M P A Ñ I A 
B I í X E T E S D K L O T E R I A 
S a n R a f a e l N u m e r o V 4 . C e n t r o p r i v a d o A - 3 7 6 0 
